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䈫䈇䈦䈢 3R䋨Reduce䇮Reuse䇮Recycle䋩䉕ਛᔃ䈮䇮ฦ⒳ข䉍⚵䉂䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯
਻Ꮊ࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ർ਻ᎺᏒ䇮ᄢ—↰Ꮢ䇮᳓ୀᏒ䈏࿖䈱䉣䉮䉺䉡䊮࿾ၞ䈮ᜰቯ䈘䉏䇮ฦ⒳䊥䉰䉟䉪䊦੐
ᬺ䉇ⅣႺቇ⠌䈭䈬䇮వㅴ⊛䈭ข䉍⚵䉂䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈱ਛ䈪䉅䇮䈫䈒䈮ർ਻Ꮊ䉣䉮䉺䉡䊮䈲ో࿖᦭ᢙ䈱䊥
䉰䉟䉪䊦↥ᬺ䈱㓸Ⓧ䉕⹶䉎䈫䈫䉅䈮䇮䉷䊨䉣䊚䉾䉲䊢䊮䉕ታ⃻䈚䈩䈇䉎ో࿖䈱ᮨ▸⊛䈭࿾ၞ䈪䈅䉍䇮Ფᐕ10ਁੱ
ㄭ䈇ⷞኤ⠪䈏࿖ౝᄖ䈎䉌⸰䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⚻ᷣ↥ᬺ⋭䈮䈍䈇䈩䉅䇮䈘䉌䈭䉎⊒ዷ䉕⋡ᜰ䈚䈩䇮਻Ꮊ࿾ၞ䉕
䇸↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹࿾ၞ䇹䈮ᜰቯ䈚䇮਻Ꮊ࿾ၞⅣႺ䊶䊥䉰䉟䉪䊦↥ᬺ੤ᵹ䊒䊤䉱䋨K-RIP䇮1999.11⸳┙䇮ળຬ
ᢙ461␠䊶⠪䋩䈏ਛᔃ䈮䈭䈦䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉇੐ᬺൻផㅴ䇮⥄ᴦ૕䈫ㅪ៤䈚䈢㔛ⷐഃ಴䈭䈬䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
䇺䊋䉟䉥↥ᬺ䇻䈪䈅䉎䈏䇮਻Ꮊ࿾ၞ䈲䉒䈏࿖䈱㘩ᢱଏ⛎ၮ࿾䈫䈚䈩ᓥ᧪䈎䉌ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈏⋓䉖䈪䈅䉍䇮ᣂ
䈚䈇ຠ⒳䈱㐿⊒䉇ᓥ᧪ຠ䈱㜞ᯏ⢻ൻ䇮↢↥ᕈะ਄䈭䈬䉕࿑䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮䈅䉎ᗧ๧ᔅὼ⊛䈮䊋䉟
䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉕ዉ౉䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䈖䉏䉁䈪὾㈪↥ᬺ䈭䈬䉕ਛᔃ䈮㉯ㅧ䉇⊒㉂䈫䈇䈦䈢䉥䊷䊦䊄䊋䉟䉥
䈮ข䉍⚵䉃ડᬺ䈲ᄙ䈒䉂䉌䉏䈢䈏䇮ㆮવሶ⸃ᨆ䉇⵾⮎䈭䈬䈱䊆䊠䊷䊋䉟䉥䉕ᛒ䈉ડᬺ䈲Ⴧട䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮
⃻ᤨὐ䈪䈲ᄙ䈒䈭䈇䇯䈠䈖䈪䇮ฦ⥄ᴦ૕䈪䈲ᝄ⥝䊒䊤䊮䋨଀䇮⑔ጟ⋵䊋䉟䉥䊋䊧䊷᭴ᗐ䇮ᾢᧄ⋵䊋䉟䉥䊐䉤䊧
䉴䊃᭴ᗐ䈭䈬䋩䉕╷ቯ䈚䇮↥ቇቭ䈮䉋䉎౒ห⎇ⓥ䈭䈬䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䈫䈖䉐䈪䈅䉎䇯
䇺䊅䊉䊁䉪㑐ㅪ↥ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮䊅䊉䊁
䉪䊉䊨䉳䊷䈏᧚ᢱ䇮䊋䉟䉥䇮ඨዉ૕䇮ⅣႺ䈭
䈬䇮ᐢ▸䈭ಽ㊁䈮ᔕ↪䈪䈐䉎ၮ⋚⊛䈭ᛛⴚ
䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉁䈪䈮䈭䈇ో䈒ᣂ䈚䈇᧚ᢱ䉇
⵾ຠ䈏ഃ಴䈘䉏䉎䈭䈬䇮ᣂ䈢䈭↥ᬺ䉕⥝䈜
㎛䈮䈭䉎䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯⃻࿷䇮਻Ꮊ
࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䈲䊐䊤䊷䊧䊮䉇䉦䊷䊗䊮䊅䊉
䉼䊠䊷䊑䈫䈇䈦䈢䊅䊉᧚ᢱ䉕㐿⊒䈚䇮੐ᬺ
ൻ䈮ᚑഞ䈜䉎ડᬺ䉅⃻䉏ᆎ䉄䈩䈐䈩䈇䉎䈏䇮
䈠䈱ᢙ䈲ዋ䈭䈇䇯⑔ጟ⋵䈪䈲䇮੹ᓟ䈱ᚑ
㐳ᕈ䈮㈩ᘦ䈚䈩䇮⑔ጟ䊅䊉䊁䉪ផㅴળ⼏
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ȽġġġġȽĲĹ
Ṫᬺ
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ಴ౖ䇮࿑⺑਻Ꮊ⚻ᷣ㪉㪇㪇㪍㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪌㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱↥಴㗵䊶↢↥㗵㩷
⊒᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䈼䈒↥ቇቭ䈮䉋䉎౒ห⎇ⓥ䈭䈬䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯
䇺䊨䊗䉾䊃㑐ㅪ↥ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮቟Ꮉ㔚ᯏ䉕ਛᔃ䈮ᓥ᧪䈎䉌↥ᬺ↪䊨䊗䉾䊃䈱↢↥䈏ⴕ䉒䉏䇮䈠䈱಴⩄㗵
䈲 1,110 ం౞䋨2000䇮ో࿖䉲䉢䉝⚂ 16䋦䋩䈮਄䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ㅧ⦁䈪ၭ䈦䈢ᛛⴚ䉇㑐ㅪ䈜䉎ቇⴚ⎇ⓥᯏ㑐
䈱㓸Ⓧ䉅ෘ䈒䇮䊨䊗䉾䊃㑐ㅪ↥ᬺ䉕⢒䉃䊘䊁䊮䉲䊞䊦䈲లಽ䈮䈅䉎䈫䈇䈋䉎䇯ᤓ੹䈲⥄┙ဳ䊨䊗䉾䊃䉕㐿⊒䈜䉎
䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈏↢䉁䉏䈢䉍䇮⑔ጟᏒ䈏࿖䈱䊨䊗䉾䊃․඙䈮⹺ቯ䈘䉏䉎䈭䈬䇮ක≮䍃⑔␩䉇⼊஻䊶㒐ἴ䇮଻቞
䈭䈬䈮៤䉒䉎ᰴ਎ઍ䊨䊗䉾䊃䈱㐿⊒䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊨䊗䉾䊃䈲䇮೙ᓮ䇮䉶䊮䉲䊮䉫䇮♖ኒടᎿ䇮㊄ဳ
䈫䈇䈦䈢ᄙ᭽䈭ᛛⴚ䉕ᔅⷐ䈫䈚䈩䈍䉍䇮ਛዊડᬺ╬䈻䈱ᵄ෸ലᨐ䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ᦨᓟ䈮䇮䈠䈱ઁ䈱↥ᬺ䈮䈧䈇䈩᭎᜝䈚䈢䈇䇯䉁䈝䇮䇺ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺ䇻䈪䈅䉎䈏䇮ᐕ㑆ᄁ਄㜞䈲 2002 ᐕ䉁
䈪Ⴧട௑ะ䈮䈅䈦䈢䈏䇮2003ᐕ䈮 10䋦એ਄䈱ᷫዋ䈮ォ䈛䈩䈇䉎䇯ో࿖䉲䉢䉝䈮䈍䈇䈩䈲䇮㑐᧲䋨⚂ 75䋦䋩䊶
ㄭ⇰䋨⚂ 10䋦䋩䈮㓸ਛ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮3䋦บ䈪ផ⒖䈚䈩䈍䉍䇮㓸Ⓧᐲ䈲㜞䈒䈭䈇䇯䈭䈍䇮ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺ䈲
ㇺᏒဳ↥ᬺ䈪䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮⑔ጟ⋵䋨70.9䋦䋩䇮䈫䈒䈮⑔ጟᏒ䋨56.5䋦䋩䈮࿶ୟ⊛䈮㓸ਛ䈚䈩䈇䉎䇯
䇺ㄘᨋ᳓↥ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮೨ㅀ䈚䈢䈫䈍
䉍䇮䉒䈏࿖䈱㘩ᢱଏ⛎ၮ࿾䈫䈚䈩䇮⧯ᐓᷫ
ዋ௑ะ䈮䈅䉎䉅䈱䈱䇮ㄘᬺ↥಴㗵 1 ళ
6,899 ం౞䋨2003䇮ో࿖䉲䉢䉝 18.8䋦䋩䇮ᨋ
ᬺ↥಴㗵787ం౞䋨ห䇮17.5䋦䋩䇮Ṫᬺ↢↥
㗵 3,602 ం౞䋨ห䇮ห 24.3䋦䋩䉕⹶䉎䇯䈠䈱
ਛ䈪䉅䇮⇓↥䈮䈧䈇䈩䈲ችፒ⋵䇮㣮ఽፉ⋵䇮
᳓↥䈮䈧䈇䈩䈲㐳ፒ⋵䈱↥಴㗵䈏㜞䈇䇯
䉁䈢䇮䈖䈱ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱േะ䈲䇮䈠䈱䉁
䉁䇺㘩ᢱຠ⵾ㅧᬺ䇻䈮ㅪേ䈜䉎䇯䈠䈱಴⩄
㗵䈲 4ళ౞䋨2003䇮ో࿖䉲䉢䉝 12.0䋦䋩䈪䈅
䉍䇮䈖䈖ᢙᐕᮮ䈳䈇䉕⛯䈔䈩䈍䉍䇮੹ᓟ䇮䊋
䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉇ฦ⒳⵾ㅧᛛⴚ䈭䈬䈫䈱
ㄘᎿㅪ៤䈏ଦㅴ䈘䉏䇮䈖䉏䉁䈪એ਄䈮┹੎ജ䉕⊒ើ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䇺෈ᄁᬺ䊶ዊᄁᬺ䇻䈲䇮ᐕ㑆 6ళ 4,443ం౞䋨2002䇮ో࿖䉲䉢䉝 9.1䋦䋩䉕ᄁ䉍਄䈕䉎䉅䈱䈱䇮ో࿖䈱⿲൓䈫䉅
䈮ᷫዋ௑ะ䈮䈅䉎䇯෈ᄁᬺ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⑔ጟᏒ䈻৻ᭂ㓸ਛ䋨43.1䋦䇮2004䋩䈚䈩䈇䉎䈱䈏․ᓽ⊛䈪䈅䉍䇮৻
ᣇ䇮ዊᄁᬺ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⑔ጟᏒ䈱໡࿤䈏ᤨ㑆ᶖ⾌ဳ䈱ᄢⷙᮨ㓸ቴᣉ⸳䈱㓸Ⓧ䉇੤ㅢ䉟䊮䊐䊤䈱⊒㆐╬䈮
䉋䉍䇮⷏ᣣᧄ৻Ꮺ䈮෸䉖䈪䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮╙ 4ᰴᄤ␹ᵹㅢᚢ੎䉕ᒁ䈐⿠䈖䈚䈩䈇䉎䇯
䇺ᑪ⸳ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮౏౒Ꮏ੐䈱೥ᷫ䈮઻䈇䇮↢↥㗵䋨2ళ 8,413ం౞䇮2002䋩෸䈶ో↥ᬺ䈮භ䉄䉎ഀว
䋨6.3䋦䇮2002䋩䈫䉅䈮ᷫዋ䈚䈩䈇䉎䇯↢↥㗵䈲 1996ᐕ䈮Ყセ䈚䈩 26.8%䉅ᷫዋ䈚䈩䈍䉍䇮੹ᓟ䈫䉅౏౒Ꮏ੐䈱
೥ᷫ䈏⛮⛯䈜䉎䈫੍᷹䈘䉏䇮䉁䈢䇮᳃㑆䈱ᑪ▽䉅િ㐳䈜䉎น⢻ᕈ䉅ૐ䈇䈢䉄䇮ᑪ⸳Ꮏ੐䈱ᷫዋ䈲⛯䈒䉅䈱䈫
⠨䈋䉌䉏䉎䇯
䇺࿾႐↥ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮⃻࿷ 55䈱↥࿾䋨ᴒ✽⋵䉕฽䉃䇮F.Y.2004䋩䈏䈅䉍䇮⚂ 25,000ੱ䈏ᓥ੐䈚䇮⚂ 4,500
ం౞䋨F.Y.2003䋩䉕↢↥䈜䉎䇯䋱↥࿾䈅䈢䉍䈱↢↥㗵䈲90ం౞䇮ో࿖ᐔဋ䈱⚂1/2䈪䈅䉍䇮䈠䈱ⷙᮨ䈲ዊ䈘䈇䇯
ౝ㔛ਇᝄ䇮ฃᵈනଔ䈱ಾ䉍ਅ䈕䇮ᓟ⛮⠪ਇ⿷䈫䈇䈦䈢໧㗴䉕ᛴ䈋䈩䈇䉎↥࿾䈏ᄙ䈒䇮੹ᓟ䇮⵾ຠ䈱㜞ઃടଔ
୯ൻ䉇ᓟ⛮⠪⢒ᚑ䈮ข䉍⚵䉅䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯
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㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪍㩷 ャ಴㗵䊶ャ౉㗵䈱ᄌㆫ㩷
䋳䋮਻Ꮊ䈱࿖㓙ൻ㩷
਻Ꮊ䈲䈖䉏䉁䈪䉝䉳䉝䈫✕ኒ䈭㑐ଥ䉕᭴▽䈚䈩䈐䈩䈍䉍䇮䈖䉏䈎䉌䉅䈠䈱㑐ଥ䉕䉋䉍ᷓൻ䈚䈩䈇䈒䉅䈱䈫ᦼᓙ
䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䇺⾏ᤃ✚㗵䇻䈮䈧䈇䈩䇮ャ಴౉䈫䉅ၷ⺞䈮Ⴧട䈚䈩䈇䈢䉅䈱䈱䇮1986 ᐕ䈮ᄢ᏷䈮ᷫዋ䋨ャ಴䋺ኻ೨ᐕિ䈶
₸Ÿ25.1%䇮ャ౉䋺หŸ44.4%䋩䈚䇮䈠䈱ᓟ䇮1989 ᐕ䈎䉌Ⴧട䈮ォ䈛䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮1983 ᐕ䈮䈲䈛䉄䈩ャ಴䈏
ャ౉䉕⿥䈋䇮䈠䈱Ꮕ䈲᜛ᄢ䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮ో࿖䉲䉢䉝䋨2004䋩䈲ャ಴䊶ャ౉䈫䉅 7.4䋦䈪䈅䉎䇯
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㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
䇺ャ಴䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖೎
䈪䈲䉝䉳䉝䈱䉡䉣䉟䊃䈏㜞䈒䇮
56.3%䋨2ళ 5,298ం౞䋩䉕භ
᦭䈜䉎䇯䈠䈱ਛ䈪䉅䇮㖧࿖
䋨18.6%䋩䇮ਛ࿖䋨10.4%䋩䈱ഀ
ว䈎㜞䈒䇮䈫䈒䈮ਛ࿖䈮䈍䈇
䈩䈲䇮2000ᐕ䈮Ყ䈚䈩⚂ 2.5
୚䋨㖧࿖䈮䈧䈇䈩䈲⚂ 1.5
୚䋩䉅ᕆિ㐳䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮
䉝䉳䉝䈻䈱ャ಴䉲䉢䉝䈲
ᐕ䇱Ⴧട䈚䈩䈍䉍䇮䉝䉳䉝䈫䈱㑐ଥ䈏ᷓൻ䈜䉎ਛ䇮੹ᓟ䈫䉅䈖䈱௑ะ䈲⛯䈒䉅䈱䈫੍ᗐ䈘䉏䉎䇯
ャ಴ຠ⋡䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᯏ᪾ᯏེ䋨㔚᳇ᯏ᪾䇮ャㅍᯏ᪾䇮৻⥸ᯏ᪾䋩䈱䉡䉣䉟䊃䈏㜞䈒䇮⚂ 7 ഀ䉕භ᦭䈜䉎䈫
䈫䉅䈮䇮િ䈶₸䉅ᄢ䈐䈇䇯䈠䈱䈉䈤㔚᳇ᯏ᪾䈲⚂ 1/3 䉕භ᦭䈚䇮ඨዉ૕╬㔚ሶㇱຠ䈏ඨᢙ䉕භ䉄䉎䇯৻ᣇ䇮㊄
ዻຠ䉇ൻቇຠ䈫䈇䈦䈢ၮ␆⚛᧚䉇䇮㘩ᢱຠ䉇❫⛽ຠ䈫䈇䈦䈢↢ᵴ㑐ㅪຠ䈲䇮䉡䉣䉟䊃䇮િ䈶₸䈫䈫䉅䈮ૐ䈇䇯㩷
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಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005
㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪎㩷 ャ಴㗵䈱࿾ၞ೎᭴ᚑᲧ㩷
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಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005
㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪏㩷 ャ಴ຠ⋡䈱ᄌㆫ㩷
಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005 
࿑㪈㪄㪐㩷 ャ಴ຠ⋡䈱᭴ᚑᲧ䋨㪉㪇㪇㪋䋩
㪉㪇㪇㪋
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䇺ャ౉䇻䈮䈧䈇䈩䉂䈩䉂䉎䈫䇮࿖೎䈪
䈲ャ಴ห᭽䈮䇮7ഀ䋨1ళ 1,462ం౞䋩
䉕⿥䈋䉎䇯ਛ᧲䈱䉡䉣䉟䊃䋨27.0%䋩䈏㜞
䈒䇮2000 ᐕ䈮Ყ䈚䈩⚂ 1.4 ୚િ㐳䈚䈩
䈇䉎䇯䈭䈍䇮િ䈶₸䈪䈲ਛ࿖䈏䇮⚂
1.6 ୚䋨2000 ᐕᲧ䋩䈫৻⇟㜞䈒䇮৻ᣇ䇮
㖧࿖䈏⚂ 25䋦䉅ᷫዋ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮
䈖䉏䉁䈪㖧࿖䈎䉌ャ౉䈘䉏䈩䈇䈢৻⥸
ᯏ᪾䉇⴩㘃䈭䈬䈱ຠ‛䈏ਛ࿖䈮䉲䊐
䊃䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉎䇯
ャ౉ຠ⋡䈮䈧䈇䈩䈲䇮⍹ᴤ䉇ᄤὼ䉧䉴䈫䈇䈦䈢㋶‛ᕈΆᢱ䈱䉡䉣䉟䊃䈏㜞䈒䇮4 ഀ䉕⿥䈋䉎䇯䉁䈢䇮િ䈶₸
䉅⚂ 1.5୚䈫㜞䈇䇯ᯏ᪾ᯏེ䋨15.9%䋩䈮䈍䈇䈩䇮㔚᳇ᯏ᪾䈏⚂ 2/3䉕භ᦭䈚䇮䈘䉌䈮䈠䈱䈉䈤ඨዉ૕╬䈱㔚ሶ
ㇱຠ䈏ඨᢙ䉕භ䉄䉎䇯
㪊㪏㪌㪃㪏㪇㪍
㪌㪏㪉㪃㪎㪈㪉
㪎㪇㪏㪃㪉㪍㪎
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಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005 
࿑㪈㪄㪈㪉㩷 ャ౉ຠ⋡䈱᭴ᚑᲧ䋨㪉㪇㪇㪋䋩
಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005
㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪈㪈㩷 ャຠ⋡䈱ᄌㆫ㩷
㪉㪇㪇㪋
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
䇺ᶏᄖㅴ಴䇻䋨䋴䋩䈮䈧䈇䈩䈲䇮1986ᐕ䈎䉌 2004ᐕ䈱㑆䇮494ઙ䈅䉍䇮䈖䈱䈉䈤䉝䉳䉝䈏 362ઙ䇮73.3%䈫࿶ୟ
⊛䈮ᄙ䈒䇮ో࿖ᐔဋ䉕 15.5䊘䉟䊮䊃਄࿁䉎䇯䉁䈢䇮䈠䈱ਛ䈪䉅ਛ࿖䋨㚅᷼䇮䊙䉦䉥䉕㒰䈒䋩䈏 183ઙ䇮37.0%䈫ඨ
ᢙ䉕භ䉄䇮ห᭽䈮ో࿖ᐔဋ䉕 16.5䊘䉟䊮䊃਄࿁䉎䇯
䇺࿖㓙‛ᵹ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮⃻࿷䇮࿖㓙⥶ⓨ〝䈮䈍䈇䈩 30 〝✢䈏ዞ⥶䈚䈩䈍䉍䇮䈠䈱䈉䈤⑔ጟⓨ᷼䈏 22 〝
✢䈅䉍䇮2/3 એ਄䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯਻Ꮊ䈎䉌ャ಴䈘䉏䉎⥶ⓨ⽻‛䋨䋵䋩䈱䈉䈤䇮㊄㗵䊔䊷䉴䈪 1/3 䈏⑔ጟⓨ᷼䈎䉌Ⓧ
䉂಴䈘䉏䇮ᱷ䉍䉕ਥ䈮ᚑ↰ⓨ᷼䈫㑐⷏ⓨ᷼䈎䉌Ⓧ䉂಴䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮⑔ጟⓨ᷼䈎䉌ャ಴䈘䉏䈩䈇䉎ຠ‛䈱䈉
䈤䇮90%䈲䉝䉳䉝ะ䈔䈪䈅䉎䇯ャ౉䈮䈧䈇䈩䉅䇮ャ಴ห᭽䇮2/3䈏⑔ጟⓨ᷼䈎䉌ข෈䈚䈘䉏䇮ᱷ䉍䉕ᚑ↰ⓨ᷼䇮
㑐⷏ⓨ᷼䈎䉌ข䉍෈䈚䈩䈇䉎䇯⑔ጟⓨ᷼䈎䉌ャ౉䈘䉏䈩䈇䉎ຠ‛䈱䈉䈤䇮95%䈲䉝䉳䉝䈎䉌䈱䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈭
䈍䇮ർ☨䉇 EU 䈫䈇䈦䈢࿖㓙⥶ⓨ〝✢䈏䈭䈇࿾ၞ䈫䈱ャ಴౉䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᚑ↰ⓨ᷼䈫㑐⷏ⓨ᷼䈏೑↪䈘䉏
䈩䈇䉎䇯
㩷 ᶏ਄⽻‛䈮䈧䈇䈩䈲䇮⃻࿷䇮97 ⥶〝䇮478 ଢ/᦬䈏ዞ⥶䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈉䈤䇮ඳᄙ᷼䈫ർ਻Ꮊ᷼䈏⥶〝䈮䈍
䈇䈩⚂ 75䋦䇮ଢᢙ䈮䈍䈇䈩⚂ 80䋦䉕භ᦭䈜䉎䇯ਔ᷼䈏භ᦭䈜䉎䉝䉳䉝ะ䈔䈱⽻‛䈲⥶〝ᢙ䇮ଢᢙ䈫䉅䈮
90%䉕⿥䈋䉎䇯䉁䈢䇮਻Ꮊ䈎䉌ャ಴෸䈶ャ౉䈘䉏䉎ᶏ਄⽻‛䈱䈉䈤䇮㊄㗵䊔䊷䉴䈪 90%䈏਻Ꮊ䈱᷼䈎䉌Ⓧ䉂
಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯
੹ᓟ䇮ඳᄙ᷼䈫ർ਻Ꮊ᷼䈏ㅪ៤䈚䇮࿖䈱䉴䊷䊌䊷ਛᨔ᷼ḧ䈮ᜰቯ䈘䉏䇮䈘䉌䈮ⶄว৻⽾ャㅍ䈭䈬䈱‛ᵹ
䈱ല₸ൻ䈮ข䉍⚵䉃䈭䉌䈳䇮ਔ᷼䈱䉡䉣䉟䊃䈲੹એ਄䈮ᄢ䈐䈒䈭䉍䇮⑔ጟⓨ᷼䉇ᣂർ਻Ꮊⓨ᷼䋨H18.3 㐿᷼䋩
䈫૬䈞䈩䇮⑔ጟ⋵䈮࿖㓙‛ᵹᯏ⢻䈏㓸ਛ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯
䇺౉಴࿖⠪ᢙ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮౉࿖⠪ᢙ䈏 564 ජੱ䋨2004䋩䇮䉝䉳䉝䈎䉌䈏⚂ 93䋦䈫ᄙᢙ䈪䈅䉍䇮䈠䈱ਛ䈪䉅
㖧࿖䈏 344ජੱ䋨⚂ 61䋦䋩䈫⓭಴䈚䈩䈇䉎䇯ᣣᧄੱ䈱಴࿖⠪ᢙ䈮䈧䈇䈩䈲䇮1,057ජੱ䋨2004䋩䈪䈅䉍䇮SARS
䈱ᵹⴕ䈮䉋䉍 2003ᐕ䈮ᄢ᏷䈮⪭䈤ㄟ䉖䈣એᄖ䈲䇮䈾䈿ᮮ䈳䈇䈪ផ⒖䈚䈩䈇䉎䇯
䇺ᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᐕ䇱Ⴧട䈚䈩䈍䉍䇮2004ᐕ䈲✚ᢙ䈪 84,223ੱ䇮䈉䈤䉝䉳䉝䈎䉌䈏 74,492
ੱ䋨88.4䋦䋩䈫ᄙᢙ䉕භ䉄䉎䇯ਛ࿖䈫㖧࿖䊶ർᦺ㞲䈏䈠䉏䈡䉏⚂ 28ජੱ䈪ᄙ䈒䇮2/3䉕⿥䈋䉎䇯㖧࿖䊶ർᦺ㞲䈮
㪍㪍㪉㪏㪍㪏㪅㪇
㪊㪇㪉㪌㪏㪍㪅㪇
㪋㪉㪌㪋㪐㪎㪅㪇
㪈㪊㪐㪍㪊㪌㪅㪇
㪍㪏㪋㪎㪐㪅㪇
㪊㪏㪋㪐㪎㪅㪇
㪌㪉㪍㪎㪐㪍㪅㪇
㪈㪇㪌㪇㪋㪏㪌㪅㪇
㪋㪐㪊㪐㪊㪈㪅㪇
㪋㪋㪐㪎㪊㪋㪅㪇
㪈㪋㪎㪐㪍㪉㪅㪇
㪏㪎㪊㪈㪋㪅㪇
㪈㪉㪏㪊㪌㪇㪅㪇
㪎㪎㪈㪏㪈㪅㪇
㪋㪇㪇㪋㪉㪐㪅㪇
㪌㪎㪎㪃㪌㪉㪇
㪋㪐㪇㪃㪇㪇㪎
㪉㪊㪊㪃㪏㪇㪏
㪈㪉㪋㪃㪋㪍㪍
㪈㪉㪌㪃㪇㪐㪊
㪈㪈㪌㪃㪎㪍㪉
㪏㪉㪌㪊㪎㪅㪇
㪈㪃㪌㪈㪉㪃㪎㪌㪌
㪋㪋㪐㪃㪐㪐㪌
㪇 㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪏㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪍㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㋶‛ᕈΆᢱ
ᯏ᪾ᯏེ
㘩ᢱຠ
㊄ዻේᢱ
ൻቇຠ
⴩㘃╬
㋕㍑䊶㕖㋕㊄ዻ
䈠䈱ઁ
㩿⊖ਁ౞䋩㪈㪐㪐㪌 㪉㪇㪇㪇
ȽġġġġȽĳĳ
಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪈㪊㩷 ਻Ꮊ䊶ਛ࿖䊶㖧࿖䈫䈱㑆䈱⾏ᤃ㗵䈱േะ㩷
䈧䈇䈩䈲䇮1985ᐕએ㒠ᷫዋ௑ะ䈮䈅䉎䉅䈱䈱䇮ਛ࿖䈮䈧䈇䈩䈲Ფᐕ 10䋦೨ᓟჇട䈚䈩䈇䉎䇯
䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈏ㅴዷ䈚䇮࿖Ⴚ䈏ታ⾰਄䈭䈒䈭䉎ਛ䈪䇮࿾ၞ⚻ᷣ䈲࿖㓙⊛䈭↥ᬺౣ✬䉇࿖㓙┹੎䈱ᵄ䈮䈘
䉌䈘䉏䇮䈖䉏䉁䈪એ਄䈮ਥ૕ᕈ䈏᳞䉄䉌䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯৻ᣇ䇮EU䉇 NAFTA 䈫䈇䈦䈢⚻ᷣ䊑䊨䉾䉪ൻ䈏ㅴ
䉃ਛ䈪䇮䉒䈏࿖䈮䈍䈇䈩䉅䇮ਛ࿖䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎ᚑ㐳⪺䈚䈇᧲䉝䉳䉝⻉࿖䈫䈱ㅪว䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈚䇮ᣧᦼ䈮
⚿⺰䉕಴䈜䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯
਻Ꮊ䈲೨ㅀ䈚䈢䈫䈍䉍䇮䉝䉳䉝䇮䈫䈒䈮ਛ࿖෸䈶㖧࿖䈫䈖䉏䉁䈪䉅ኒធ䈭㑐ଥ䉕᭴▽䈚䈩䈐䈩䈍䉍䇮Ⅳ㤛ᶏ䉕
๟ㄝ࿾ၞ䈫䈱ㅪ៤ᒝൻ䉕䈖䉏䉁䈪䉅ផㅴ䈚䈩䈐䈢䇯䇺Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䇻䋨䋲䋩䈲䇮✚ੱญ 2.8 ంੱ䋨1999 ᐕ䇮਎⇇䉲
䉢䉝 4.7䋦䋩䇮GDP11,923ం䊄䊦䋨2000ᐕ䇮ห 3.8䋦䋩䇮⾏ᤃ㗵 4,961ం䊄䊦䋨2000ᐕ䇮ห 4.0䋦䋩䈱ⷙᮨ䉕᦭䈜
䉎䇯GDP䉇⾏ᤃ㗵䈫䈇䈦䈢⚻ᷣᜰᮡ䉕⷗䉎㒢䉍䇮EU䉇 NAFTA䈮䈲ഠ䉎䉅䈱䈱䇮ASEAN䉇䊜䊦䉮䉴䊷䊦䈮
ኻ䈚䈩䈲ห╬એ਄䈱ẜ࿷ജ䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䇯
㩷
⴫㪈㪄㪈㩷 Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䈱ⷙᮨ㩷
㩷ੱ 㩷 ญ G㩷 D㩷 P ⾏㩷 ᤃ㩷 㗵
䋨⊖ਁ౞䋩 ਎⇇䉲䉢䉝(%) 䋨ం䊄䊦䋩 ਎⇇䉲䉢䉝(%) 䋨ం䊄䊦䋩 ਎⇇䉲䉢䉝
Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ 280 4.7 11,923 3.8 4,961 4.0
NAFTA 401 6.7 112,487 36.2 28,326 22.7 
EU 375 6.3 78,475 25.2 44,677 35.7 
ASEAN 511 8.5 8,802 2.8 7,237 5.8 
䊜䊦䉮䉴䊷䊦 234 3.9 9,511 3.1 2,071 1.7 
    㩷 㩷 ಴ౖ䇮ᣂ䈢䈭ዪ㕙䉕ㄫ䈋䈢Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ᒻᚑ䈱น⢻ᕈ䇮㫇㪐㩷
䉁䈢䇮䈖䉏䉁䈪਻Ꮊ䈫᧲䉝䉳䉝⻉࿖䈫䈱㑆䈱⚻ᷣ੤ᵹ䉕ଦㅴ䈘䈞䉎䈢䉄䈮䇮䇸Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ䊶ᛛⴚ੤ᵹળ⼏䇹
䉇䇸਻Ꮊ䊶ਛ࿖↥ᬺᛛⴚද⼏ળ䇹䇮䇸਻Ꮊ䊶㖧࿖⚻ᷣ੤ᵹળ⼏䇹䇮䇸਻Ꮊ䊶ASEAN ↥ᬺ੤ᵹ੐ᬺ䇹䈭䈬䈏ⴕ䉒
䉏䈩䈇䉎䇯
ᰴ䈮䇮Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䈮䈍䈔䉎䇺਻Ꮊ䊶ਛ࿖䊶㖧࿖㑆䈱⾏ᤃേะ䇻䋨2004䋩䉕⷗䈩䉂䈢䈇䇯਻Ꮊ䈱ኻਛ࿖⾏ᤃ
䈲䇮ャ಴4,674ం౞䇮ャ౉6,502ం౞䈪䈅䉍䇮1,824ం౞䈱ャ౉⿥䈪䈅䉎䇯ャ಴ຠ⋡䈮䈧䈇䈩䈲䇮㔚᳇ᯏ᪾䉇
৻⥸ᯏ᪾䇮᦭ᯏൻว‛䈫䈇䈦䈢
Ꮏᬺ⵾ຠ䈏ᄙ䈒䇮䈠䈱ਛ䈪䉅䈫䈒
䈮ඨዉ૕╬㔚ሶㇱຠ䈏ᄢ᏷䈮Ⴧ
ട䈚䈩䈇䉎䇯ャ౉ຠ⋡䈮䈧䈇䈩
䈲䇮❫⛽⵾ຠ䈏ᦨ䉅ᄙ䈒䇮䉁䈢㊁
⩿䉇㝼੺㘃䈫䈇䈦䈢㘩ᢱຠ䉅Ყ
セ⊛ᄙ䈇䇯
ኻ㖧࿖䈪䈲䇮ャ಴ 8,352ం౞䇮
3,116ం౞䈪䈅䉍䇮5,236ం౞䈱ᄢ
᏷䈭ャ಴⿥䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯ャ಴
ຠ⋡䈪䈲䇮৻⥸ᯏ᪾䉇㔚᳇ᯏ᪾䇮
♖ኒᯏ᪾䈫䈇䈦䈢ᯏ᪾㑐ଥ䈏ᄙ
䈒䇮1998ᐕએ㒠䇮ᄙዋ䈱Ⴧᷫ䈲䈅
䉎䉅䈱䈱✚䈛䈩Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯ャ
㪋㪃㪏㪈㪋
㪈㪐㪃㪎㪊㪋
㪉㪊㪃㪐㪉㪈
㪋㪊㪃㪍㪊㪊
㪍㪈㪃㪍㪋㪇
㪏㪌㪃㪏㪋㪐
㪌㪃㪇㪐㪍 㪌㪃㪐㪐㪋 㪌㪃㪐㪏㪊 㪍㪃㪌㪋㪌
㪏㪃㪊㪋㪈 㪈㪈㪃㪈㪎㪍
㪈㪈㪃㪋㪍㪏㪐㪃㪊㪌㪏
㪏㪃㪊㪍㪊㪏㪃㪊㪐㪍㪐㪃㪎㪉㪍㪎㪃㪇㪌㪋㪌㪃㪊㪋㪍
㪊㪊㪃㪊㪉㪊 㪊㪊㪃㪌㪏㪉
㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪐㪐㪏 㪈㪐㪐㪐 㪉㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋
䋩
౞
ం䋨
਻Ꮊ䈫ਛ࿖䈫䈱⾏ᤃ ਻Ꮊ䈫㖧࿖䈫䈱⾏ᤃ 㖧࿖䈫ਛ࿖䈫䈱⾏ᤃ
ȽġġġġȽĳĴ
౉䈮䈧䈇䈩䈲䇮2000 ᐕ䉕䊏䊷䉪䈮ᷫዋ䈚䈩䈍䉍䇮৻⥸ᯏ᪾䉇❫⛽⵾ຠ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䈲䇮ャ౉ర䈏ਛ࿖䈮䉲
䊐䊃䈚䈩䈇䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯
㖧࿖䈱ኻਛ࿖⾏ᤃ䈲䇮ャ಴ 53,835ం౞䇮ャ౉ 32,003ం䊄䊦䈪䈅䉍䇮21,832ం౞䈱ャ಴⿥䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮
䈠䈱㊄㗵෸䈶િ䈶₸䈎䉌㕖Ᏹ䈮ᵴ⊒䈮੤ᤃ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䇯
㩷
㩷
㩷
ȽġġġġȽĳĵ
㸈䋮਻Ꮊ䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱⃻⁁㩷
䋱䋮䉒䈏࿖䈮䈍䈔䉎↥ቇㅪ៤䈫਻Ꮊ࿾ၞ䈱ข⚵⁁ᴫ㩷
䋨䋱䋩᡽ᐭో૕䈱ข䉍⚵䉂㩷
2001ᐕ 3᦬䈮⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈏㑑⼏᳿ቯ䈘䉏䇮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䈱䈢䉄䈱ၮᧄ⊛䈭⠨䈋ᣇ䈫䈚䈩䇮
⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈱ലᨐ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈢䉄䈱㊀ὐ⊛䈭⾗Ḯ㈩ಽ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏ቯ䉄䉌䉏䈢䇯䉁䈢䇮㊀ὐಽ
㊁䋨䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䇮ᖱႎㅢା䇮ⅣႺ䇮䊅䊉䊁䉪䊶᧚ᢱ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮⵾ㅧᛛⴚ䇮␠ળၮ⋚䇮䊐䊨䊮䊁
䉞䉝䈱 8ಽ㊁䋩䈮䈧䈇䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱⋡ᮡ෸䈶ၮᧄ⊛䈭ផㅴᣇ㊎䉕ቯ䉄䈢ផㅴᚢ⇛䈏૞ᚑ䈘䉏䉎䈖
䈫䈮䈭䈦䈢䇯
2001 ᐕ 9 ᦬䈮䈲䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈏㐿௅䈘䉏䇮↥ቇㅪ៤䈱ᒝൻ䉇⎇ⓥ᜚ὐ䈱ᢛ஻䇮ੱ᧚䈱
⏕଻䊶⢒ᚑ䈭䈬䉕ၮᧄ⊛䈭ᣇ╷䈫䈚䈢ផㅴᚢ⇛䈏㊀ὐಽ㊁೎䈮૞ᚑ䈘䉏䈢䇯
2001 ᐕ 11 ᦬䈮䇮↥ᬺ⇇䇮ቇⴚ⎇ⓥᯏ㑐䈭䈬䈱䊃䉾䊒䈏৻ၴ䈮ળ䈚䈩䇮䇸╙৻࿁↥ቇቭㅪ៤䉰䊚䉾
䊃䇹䉕㐿௅䈘䉏䇮౒หት⸒䉕ណᛯ䈚䈢䇯౒หት⸒䈱ਛ䈪䇮↥ቇቭ䈱⋧੕ℂ⸃䈫ା㗬㑐ଥ䉕᮸┙䈜䉎
䈢䉄䈮䇮ᒁ䈐⛯䈐䇸↥ቇቭㅪ៤䉰䊚䉾䊃䇹䉕㐿௅䈜䉎䈖䈫䈏⻭䉒䉏䇮਻Ꮊ䉕⊹ಾ䉍䈮ฦ࿾䈪㐿௅䈘䉏
䈢䇯㩷
㩷
䋨䋲䋩⚻ᷣ↥ᬺ⋭䈱ข䉍⚵䉂䈫਻Ꮊ䈱േะ㩷
㽲↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹㩷
↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䈫䈲䇮࿾ၞ䈱․ᕈ䉕ᵴ䈎䈚䈢↥ቇቭ䈮䉋䉎ᛛⴚ㐿⊒䈱ផㅴ䉇ᐢၞ䊈䉾䊃䊪䊷䉪
䈱ᒻᚑ䇮⿠ᬺኅ䈱⢒ᚑ䇮੐ᬺൻᡰេ䈭䈬䈱ข䉍⚵䉂䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉍䇮࿾ᣇ⚻ᷣ↥ᬺዪ䈏ਛᔃ䈮䈭
䈦䈩ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯⃻࿷䇮19 䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏ో࿖䈪ዷ㐿䈘䉏䈩䈍䉍䇮਻Ꮊ䈪䈲䇸ඨዉ૕㑐ㅪ䇹䈫䇸Ⅳ
Ⴚ䊶䊥䉰䉟䉪䊦䇹䈮䈧䈇䈩ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯
ඨዉ૕㑐ㅪ䈪䈲䇮䇸਻Ꮊඨዉ૕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ද⼏ળ䇹䈏 2002 ᐕ 5 ᦬䈮⸳┙䈘䉏䇮100 ␠䇮18 ᄢ
ቇ䈏ෳ↹䈚䈩䇮ᄢᚻඨዉ૕䊜䊷䉦䊷䈮䉋䉎ઃടଔ୯⵾ຠ䈱ᚢ⇛⊛䈭↢↥᜚ὐൻ䈱ㅴዷ䉇ਛዊ䊶䊔
䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈱㐿⊒ജ䈱㜞ᐲൻ䈮䉋䉍䇮⸳⸘䈎䉌ㇱ᧚䇮ⵝ⟎䇮ታⵝ䇮䉰䊷䊎䉴╬䈱᏷ᐢ䈇৻ቯ䈱㓸
Ⓧ䈱ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯
ⅣႺ䊶䊥䉰䉟䉪䊦䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸਻Ꮊ࿾ၞⅣႺ䊶䊥䉰䉟䉪䊦↥ᬺ੤ᵹ䊒䊤䉱䋨K-RIP䋩䇹䉕 1999 ᐕ 11
᦬䈮⸳┙䈚䇮170 ␠䇮18 ᄢቇ䈏ෳ↹䈚䈩䇮਻Ꮊ࿾ၞ䉕ᓴⅣဳ⚻ᷣ␠ળ䈱ታ⸽䊝䊂䊦䈫䈚䈩䇮ฦ⒳੐
ᬺ䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯
㩷
㽳࿾ၞ䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ㩷
࿾ၞ䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ䈫䈲䇮ᄢቇ╬䇮ቇⴚ⎇ⓥᯏ㑐䈱⎇ⓥᚑᨐ䉕ᵴ↪䈚䈢↥ቇቭ䈮
䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䈪䈅䉍䇮2002 ᐕᐲ䇮ో࿖䈪 1,679 ઙ䈱↳⺧䈏䈅䉍䇮328 ઙ䈏ណᛯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯਻Ꮊ䈮䈍
䈇䈩䈲䇮186ઙ䈏↳⺧䈚䇮42ઙណᛯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䈱ᢙ䈲㑐᧲䇮ㄭ⇰䈮ᰴ䈇䈪ᄙ䈇䇯
ណᛯ䈘䉏䈢᩺ઙ䉕ᛛⴚಽ㊁೎䈪䉂䈩䉂䉎䈫䇮⵾ㅧᛛⴚ䋨28䋦䋩䈏ᦨ䉅ᄙ䈒䇮㗅ᰴ䇮ⅣႺ䋨26䋦䋩䇮ᖱ
ႎㅢା䋨19䋦䋩䇮䊅䊉䊁䉪䊶᧚ᢱ䋨12䋦䋩䈫⛯䈒䇯ో࿖䈮Ყ䈼䈩䇮ⅣႺಽ㊁䈏 10䊘䉟䊮䊃㜞䈇䈱䈏․ᓽ䈪
䈅䉎䇯
㩷
㽴ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷㪈㪇㪇㪇 ␠⸘↹㩷
ᄢቇ䈱䇸⍮䇹䉕䊎䉳䊈䉴䈱ᩭ䈫䈚䈩⸳┙䈜䉎ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈱ഃ಴᜛ᄢ䉕࿑䉎䈢䉄䇮⚻ᷣ↥ᬺ⋭
ȽġġġġȽĳĶ
䈏 2001 ᐕ 5 ᦬䈮䇸ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷1000 ␠⸘↹䇹䉕⊒⴫䈚䇮᡽ᐭ䈏৻ਣ䈫䈭䈦䈩䇮ᡰេ╷䉕⻠䈛䈩
䈐䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯
2005ᐕ 3᦬䉁䈪䈮䇮ో࿖䈪 799␠䈱ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈏↢䉁䉏䈩䈍䉍䇮਻Ꮊ䈮䈍䈇䈩䈲 110␠䈏
↢䉁䉏䈩䈇䉎䇯ᄢቇ೎䈪䈲਻ᎺᎿᬺᄢቇ䈏 26 ␠䈫ᦨ䉅ᄙ䈒䇮਻Ꮊᄢቇ䋨22 ␠䋩䇮ᄢಽᄢቇ䋨8 ␠䋩䈏
⛯䈒䇯䈭䈍䇮ᛛⴚಽ㊁䈪䈲䇮ᖱႎㅢାಽ㊁䈏ᦨ䉅ᄙ䈇䉅䈱䈱䇮䈠䈱䉡䉣䉟䊃䈲ૐਅ䈚䈩䈇䉎䋨2003ᐕ 3
᦬䋺59䋦ĺ2005ᐕ 3᦬䋺39䋦䇮20䊘䉟䊮䊃ᷫዋ䋩䇯৻ᣇ䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈏ᄢ᏷䈮Ⴧട䈚䈩䈇䉎䋨ห
9䋦ĺ26䋦䋩䇯
㩷
䋨䋳䋩ᢥㇱ⑼ቇ⋭䈱ข䉍⚵䉂䈫਻Ꮊ䈱േะ㩷
㽲⍮⊛䉪䊤䉴䉺䊷ഃᚑ੐ᬺ㩷
⍮⊛䉪䊤䉴䉺䊷ഃᚑ੐ᬺ䈲䇮ቇⴚ⎇ⓥᯏ㑐䈏⍮⊛ഃㅧ䈱ᩭ䈫䈭䉍䇮․ቯ㗔ၞ䈮㑐ㅪ䈜䉎⎇ⓥᯏ
㑐䇮㑐ㅪડᬺ䈭䈬䈏㓸Ⓧ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮䉪䊤䉴䉺䊷䈱ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈜䉅䈱䈪䈅䉎䇯ో࿖䈪 12 䈱࿾ၞ䈏
ᜰቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮2002ᐕᐲ䈎䉌 5ᐕ㑆䇮1࿾ၞ䈅䈢䉍Ფᐕ 5ం౞⒟ᐲ䈏ᡰេ䈘䉏䉎䇯䈭䈍䇮䈖䈱੍▚
䈲↥ቇቭ౒ห⎇ⓥ䉇ኾ㐷ኅ䈱ੱઙ⾌䈭䈬䈮ᵴ↪䈘䉏䇮੐ᬺൻ䈮䈲૶ㅜ䈪䈐䈭䈇䇯਻Ꮊ䈪䈲䇸䉲䉴䊁
䊛 LSI ⸳⸘㐿⊒䉪䊤䉴䉺䊷᭴ᗐ䇹䋨⑔ጟ⋵䋩䈫䇸ർ਻Ꮊ䊍䊠䊷䊙䊮䊁䉪䊉䉪䊤䉴䉺䊷᭴ᗐ䇹䋨ർ਻ᎺᏒ䋩䈏
ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䉲䉴䊁䊛 LSI⸳⸘㐿⊒䉪䊤䉴䉺䊷᭴ᗐ䈪䈲䇮2001ᐕ 2᦬䈮䇸⑔ጟ⋵䉲䉴䊁䊛 LSI⸳⸘㐿⊒᜚ὐផ
ㅴળ⼏䇹䈏⸳┙䈘䉏䈩䈍䉍䇮↥ቇቭ䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯5 ᐕ㑆䈱੐ᬺ⋡ᮡ䉕䇮․⸵ 50
ઙ䇮䊔䊮䉼䊞䊷100 ␠ഃ಴䇮ᣂⷙ㓹↪ 2,500 ੱ䈫䈚䇮䈘䉌䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈭䈬䈮䉋䉎࿾ၞ↥ᬺ䈻䈱
ᵄ෸ലᨐ䉕 1,320 ం౞⷗ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯䉁䈢䇮䈫䈒䈮ੱ᧚⢒ᚑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2001 ᐕ 12 ᦬䈮䇸⑔ጟ䉲䉴
䊁䊛 LSI 䉦䊧䉾䉳䇹䉕⸳┙䈚䇮ᐕ㑆 300ੱ䈱⸳⸘ᛛⴚ⠪䈱⢒ᚑ෸䈶ᐕ㑆 50 䊁䊷䊙䈱↥ቇቭ⎇ⓥ㐿
⊒䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ታᣉ䉕⋡ᮡ䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯
ർ਻Ꮊ䊍䊠䊷䊙䊮䊁䉪䊉䉪䊤䉴䉺䊷᭴ᗐ䈪䈲䇮ർ਻Ꮊቇⴚ⎇ⓥㇺᏒ䉕ਛᔃ䈮䇮ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷䈱ታ
↪ൻ䉇り㓚⠪䊶㜞㦂⠪䈮䈫䈦䈩ᵴ↪䈚䉇䈜䈇ᖱႎ┵ᧃ䉲䉴䊁䊛䈭䈬䈱⎇ⓥ㐿⊒䈮ข䉍⚵䉖䈪䈍䉍䇮5
ᐕ㑆䈱੐ᬺ⋡ᮡ䉕䇮․⸵ 80ઙ䇮੐ᬺൻ 50ઙ䇮ᣂⷙ㓹↪ 1,500ੱ䈫䈚䈩䈇䉎䇯
㩷
㽳ㇺᏒ䉣䊥䉝↥ቇㅪ៤ଦㅴ੐ᬺ㩷
ㇺᏒ䉣䊥䉝↥ቇㅪ៤ଦㅴ੐ᬺ䈲䇮ㇺᏒㇱ䈮䈅䉎ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈭䈬䉕ᩭ䈫䈚䈢⍮⊛䉪䊤䉴䉺
䊷ഃᚑ੐ᬺ䈱䊚䊆 ⊛䈭૏⟎䈨䈔䈱੐ᬺ䈪䈅䉎䇯ో࿖䈪 19 䈱࿾ၞ䈏ᜰቯ䈘䉏䇮↥ቇቭ౒ห⎇ⓥ䈭
䈬䈮ⷐ䈜䉎ᡰេ䈫䈚䈩䇮ᐕ㑆 60,000 ජ౞䈎䉌 140,000 ජ౞⒟ᐲ䉕ᓧ䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䈭䈍䇮਻Ꮊ䈪䈲
䇸ᾢᧄ䇹䇸ᄢಽਛᄩ䇹䇸㣮ఽፉ䇹䈱 3࿾ၞ䈏ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ᾢᧄ࿾ၞ䈪䈲䇮ᾢᧄᄢቇ䈫⋵ౝડᬺ䈏ඨዉ૕♖ኒടᎿᛛⴚ䉕ᵴ↪䈚䈢䊙䉡䉴↪䉶䊮䉰䊷䉕㐿⊒
䈚䈩䈍䉍䇮ᄢಽਛᄩ࿾ၞ䈪䈲䇮ᄢಽᄢቇ䈫⋵ౝડᬺ䈏㘩ຠൻቇ䈫⑔␩ක≮ಽ㊁䈱ද௛䈮䉋䉍䇮≹䈚
ലᨐ䉕↢䉃ᛛⴚ䈱㐿⊒䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯㣮ఽፉ࿾ၞ䈪䈲䇮㣮ఽፉᄢቇ䈫⋵ౝડᬺ䈏䉰䉿䊙䉟䊝䈭䈬䈱
♧㘃䉕ᵴ↪䈚䈢ஜᐽ㘩ຠ䈱㐿⊒䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
㩷
㽴࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺ㩷
࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺ䈲䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ䈱࿾ၞ⽸₂䈻䈱⚵❱⊛䈭䊶✚ว⊛䈭ข䉍⚵䉂䉕ᡰេ
䈜䉎䉅䈱䈪䇮ᐕ㑆 30,000 ජ౞䈎䉌 80,000 ජ౞⒟ᐲ䈱⵬ഥ㊄䈏ᄢቇ䈮ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈭䈍䇮਻Ꮊ࿾ၞ
ȽġġġġȽĳķ
䈪䈲䇮਻ᎺᎿᬺᄢቇ䇮૒⾐ᄢቇ䇮ᾢᧄᄢቇ䇮ᄢಽᄢቇ䈏ㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
਻ᎺᎿᬺᄢቇ䈪䈲䇮ർ਻ᎺᏒ෸䈶㘵ႦᏒ䈫ㅪ៤䈚䈩䇮ડᬺኅ䈱㙃ᚑ䉇↥ቇቭ䈮䉋䉎ෂᯏ▤ℂ䈱
᭴▽䉕࿑䈦䈩䈍䉍䇮૒⾐ᄢቇ䈪䈲䇮૒⾐⋵෸䈶૒⾐Ꮢ䈫ㅪ៤䈚䈩 IT䉕ᵴ↪䈚䈢ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱㐿⊒
䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯ᾢᧄᄢቇ䈪䈲䇮ᾢᧄ⋵䈫ㅪ៤䈚䈩⍮䈱䉟䊮䊐䊤ᢛ஻䈮ข䉍⚵䉖䈪䈍䉍䇮ᄢಽᄢቇ䈪䈲䇮
ᄢಽ⋵䈫ㅪ៤䈚䈩ᖱႎ䉲䉴䊁䊛䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䉇ᧂ೑↪ᑄ᫈‛䈱ౣ⾗Ḯൻ䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯
㩷
㽵࿾ၞ⚿㓸ဳ౒ห⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ㩷
࿾ၞ⚿㓸ဳ౒ห⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ䈲䇮࿖䈏ቯ䉄䈢㊀ὐ⎇ⓥ㗔ၞ䈎䉌䇮࿾ၞ䈏⋡ᜰ䈜․ቯಽ㊁䈱⎇
ⓥ㐿⊒⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䈏⚿㓸䈚䈩౒ห⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯
਻Ꮊ࿾ၞ䈪䈲 3ઙ䈏ណᛯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮⑔ጟ⋵䈱ᣂశ䊶㔚ሶ䊂䊋䉟䉴ᛛⴚၮ⋚䈱⏕┙䇮ᾢᧄ⋵䈱⿥
♖ኒඨዉ૕⸘᷹ᛛⴚ䈱㐿⊒䇮㐳ፒ⋵䈱䊚䉪䊨ᶏᵗ↢‛䈱↢ℂᵴᕈᯏ⢻ᵴ↪ᛛⴚ䈱㐿⊒䈏ⴕ䉒䉏
䈩䈇䉎䇯
㩷
䋨䋴䋩਻Ꮊ䈮䈍䈔䉎↥ቇቭ౒ห⎇ⓥ䈱⃻⁁䈫ផㅴⅣႺ㩷
㽲࿖┙ᄢቇᴺੱ෸䈶౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱౒ห⎇ⓥ䈱ታᣉ⁁ᴫ㩷
਻Ꮊ࿾ၞ䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱ẜ࿷⢻ജ䈲䇮౏⊛䈭ᣉ⸳䉇ᯏ㑐䇮೙ᐲ䈲ల⿷䈚䈩䈇䉎䈏䇮․⸵䈱
಴㗿ઙᢙ䈭䈬䉕⷗䉎㒢䉍䇮䈠䉏䉌䈏චಽ䈮ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎䈫䈲䈇䈋䈭䈇䇯䉁䈢䇮᳃㑆ડᬺ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮
䈖䉏䉁䈪਻Ꮊ࿾ၞ䈏↢↥᜚ὐ䈫䈚䈩ᯏ⢻䈚䈩䈇䈢䈖䈫䈎䉌䇮䈅䉁䉍ᄙ䈒┙࿾䈚䈩䈇䈭䈇䋨ో࿖䉲䉢䉝
4.1䋦䇮2004.10ᤨὐ䋩䇯
䈖䈱䉋䈉䈭⁁ᴫ䈎䉌䇮ᄢቇ䉇࿖┙⎇ⓥᚲ䇮౏⸳⹜㛎⎇ⓥᯏ㑐䈻䈱ᦼᓙ䈲㜞䈒䇮䈖䈖 1䌾2ᐕ䈲䉇䉇
િ䈶䈏㊰ൻ䈚䈩䈐䈢䉅䈱䈱䇮↥ቇቭㅪ
៤䈲⌕ታ䈮ㅴዷ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇯
౒ห⎇ⓥಽ㊁䈲䇮ో࿖䈫Ყセ䈚䈩䇮
ⅣႺಽ㊁䈏ᄙ䈒䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䉇䊅
䊉䊁䉪䊶᧚ᢱ䈏ዋ䈭䈇
䉁䈢䇮౒ห⎇ⓥవ䈱ડᬺ䈲䇮਻Ꮊ䈱
ၞᄖ䈮ᚲ࿷䈜䉎ડᬺ䈱႐ว䈲ᄢડᬺ
䈏ᄙ䈒䋨68䋦䋩䇮਻Ꮊၞౝ䈱ડᬺ䈱႐
ว䈲ਛዊડᬺ䈏ᄙ䈇䋨71䋦䋩䇯
䈭䈍䇮࿑ 2-1 䈮␜䈜ᄢቇ䈪䈲䇮౒ห
⎇ⓥ䈱ઁ䈮䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭ᚲ▤䈱⑼ቇ
⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄䈮䈧䈇䈩䇮2002 ᐕᐲ
8,343 ⊖ਁ౞䉕₪ᓧ䈚䈩䈇䉎䋨਻Ꮊᄢ
ቇ䈏 54.1䋦䉕භ᦭䋩䇯ᢎຬᢙ䈮䈧䈇䈩
䈲䇮਻Ꮊᄢቇ䈱 1,312 ੱ䉕╩㗡䈮䇮ว
⸘ 4,413 ੱ䈏࿷☋䈜䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥ੤
ᵹදቯ䈮䈧䈇䈩䉅䇮ห䈛䈒਻Ꮊᄢቇ䈱
148 ઙ䉕╩㗡䈮䇮368 ઙ䈏✦⚿䈘䉏䈩
䈇䉎䇯
಴ౖ䇮਻Ꮊ䈱↥ቇቭㅪ៤䈱⃻⁁䈫⺖㗴㩷
࿑ 㪉㪄㪈㩷 ࿖┙ᄢቇᴺੱ䈮䈍䈔䉎౒ห⎇ⓥ䈱ផ⒖㩷
㪈㪇㪌 㪈㪇㪍 㪈㪈㪌
㪈㪌㪋
㪉㪈㪉 㪉㪋㪏
㪊㪇㪎㪋㪉
㪎㪌
㪈㪇㪎
㪈㪇㪇
㪈㪈㪇
㪋㪐
㪋㪎
㪋㪎
㪌㪌
㪎㪏
㪐㪐
㪈㪈㪎
㪈㪇㪌
㪋㪇 㪋㪍
㪌㪎
㪍㪋
㪏㪍
㪐㪍
㪈㪈㪈
㪊㪋
㪍㪎
㪎㪉
㪋㪏
㪊㪐 㪋㪈
㪋㪇
㪋㪉
㪋㪈
㪋㪐
㪌㪋
㪋㪉
㪌㪎
㪌㪐
㪏㪊
㪐㪋
㪐㪇
㪉㪐 㪊㪉
㪊㪌
㪉㪍 㪉㪎
㪊㪋
㪉㪊 㪉㪈
㪈㪎 㪉㪋
㪊㪈㪉㪍
㪇
㪉㪇㪇
㪋㪇㪇
㪍㪇㪇
㪏㪇㪇
㪈㪇㪇㪇
㪈㪐㪐㪏 㪈㪐㪐㪐 㪉㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋
䋩
ઙ䋨
਻Ꮊᄢቇ ਻ᎺᎿᬺᄢቇ ૒⾐ᄢቇ 㐳ፒᄢቇ
ᾢᧄᄢቇ ᄢಽᄢቇ ችፒᄢቇ 㣮ఽፉᄢቇ
㪋㪈㪈
㪊㪊㪐
㪌㪌㪌
㪎㪋㪉
㪏㪉㪊
㪏㪏㪇
㪊㪇㪌
ȽġġġġȽĳĸ
౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䉅䇮਻Ꮊ࿾ၞ䈮䈲࿖┙⎇ⓥᚲ䈏 3ᯏ㑐䇮⋵䈱౏⸳⹜㛎⎇ⓥᚲ䈏 7ᯏ㑐䈅
䉍䇮䈠䉏䈡䉏 2004ᐕᐲ䇮105ઙ䇮93ઙ䇮ว⸘ 198ઙ䈱౒ห⎇ⓥ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯
⴫ 㪉㪄㪈㩷 ౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱౒ห⎇ⓥᢙ䋨㪝㪅㪰㪅㪉㪇㪇㪋䋩㩷
㩷 㩿⁛㪀↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ㩷 ਻Ꮊ䉶䊮䉺䊷㩷 㪌㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
࿖㩷 㩿⁛㪀ㄘᬺ䊶↢‛♽․ቯ↥ᬺᛛⴚ⎇ⓥᯏ᭴㩷 ਻Ꮊᴒ✽ㄘᬺ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷㩷 㪊㪏 ઙ㩷 㪈㪇㪌 ઙ㩷 㩷
㩷 㩿⁛㪀᳓↥✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷㩷 ⷏ᶏ඙᳓↥⎇ⓥᚲ㩷 㪈㪈 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ⑔ጟ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪊㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ૒⾐⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪐 ઙ㩷 㩷 㪈㪐㪏 ઙ
㩷 㐳ፒ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
⋵㩷 ᾢᧄ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪎 ઙ㩷 㪐㪊 ઙ㩷 㩷
㩷 ᄢಽ⋵↥ᬺൻቇᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪈㪊 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ችፒ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪏 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 㣮ఽፉ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪈㪋 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷
㩷
㩷
㽳ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䋨㪫㪣㪦䋩䈱⸳┙෸䈶ᵴേ⁁ᴫ㩷
1998ᐕ 8᦬䈮䇮䇸ᄢቇ╬ᛛⴚ⒖ォଦㅴᴺ䋨TLOᴺ䋩䇹䋨ᓟㅀ䇮⴫ 2-5䋩䈏ᣉⴕ䈘䉏䇮਻Ꮊ䈮䈍䈇䈩䉅
2000 ᐕ 4᦬䈮਻Ꮊᄢቇ䈮䉋䉎䇸䋨ᩣ䋩↥ቇㅪ៤ᯏ᭴਻Ꮊ䇹䈫䇮਻ᎺᎿᬺᄢቇ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎࿾ၞ䈱ᄢ
ቇ䊶㜞ኾ䈏ㅪ៤䈚䈢䇸䋨⽷䋩ർ਻Ꮊ↥ᬺቇⴚផㅴᯏ᭴䇹䈏 TLO 䈫䈚䈩ᛚ⹺䈘䉏䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮ઁ䈱ᄢቇ
䈮䈍䈇䈩䉅䇮࿾ၞ䈱ᄢቇ䊶㜞ኾ䈏ㅪ៤䈚䈢ർ਻Ꮊᣇᑼ䈮䉋䉎 TLO 䉕⸳┙䈚䇮2005ᐕ 4᦬⃻࿷䇮7䈧
䈱 TLO䈏ᛚ⹺䉕ฃ䈔䇮ᱷ䉎૒⾐ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䉅ᬌ⸛ਛ䈪䈅䉎䇯
ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䈱໡ຠ䈫䉅䈇䈋䉎․⸵䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖ౝ಴㗿ઙᢙ䈮䈍䈇䈩⚥⸘ 593 ઙ䇮⽼ᄁታ❣
䈫䉅䈇䈋䉎ታᣉ⸵⻌ઙᢙ䈲⚥⸘ 161 ઙ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯వⴕ䈜䉎਻ᄢ TLO 䈫ർ਻Ꮊ TLO䇮ᾢᧄ TLO
䈏ᄢඨ䉕භ䉄䉎䈏䇮⽼ᄁല₸䈫䈇䈋䉎ታᣉ⸵⻌₸䈮䈭䉎䈫䇮䈖䈱 3 ᯏ㑐䈮䈍䈇䈩ർ਻Ꮊ TLO
䋨43.1䋦䋩䈏ஜ㑵䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏䉒䈎䉎䇯䉒䈏࿖䈱 TLO䈲ᱧผ䈏ᵻ䈒䇮ડᬺ㘑࿯䉅․᦭䈪䈅䉎䈢䉄䇮᰷
☨䈱ᚢⴚ䉕䈠䈱䉁䉁ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䈏䇮ᣧᦼ䈮䇮䈫䈒䈮䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䈫⊒᣿䈱⹏ଔ䈮㑐䈜䉎
䊉䉡䊊䉡䉕᭴▽䈚䇮ᮡḰൻ䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉐䈉䇯䈠䈉䈚䈭䈔䉏䈳䇮ᄁ䉏䈭䈇․⸵䈏Ⴧ䈋䉎䈳䈎䉍䈪
䈅䉍䇮᜼ฏ䈱ᨐ䈩䈮ᱫ⬿࿷ᐶ䈮䈭䈦䈩䈚䉁䈇䇮⚻༡䉕࿶ㄼ䈚䈎䈰䈭䈇䇯ᛚ⹺ TLO 䈻䈱࿖䈎䉌䈱ᡰេ
䈲 5ᐕ㑆䈪䈅䉍䇮䈠䈱㑆䈪⥄┙䈜䉎䉋䈉৻᳃㑆ડᬺ䈫䈚䈩ദജ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
䉁䈢䇮਻Ꮊ࿾ၞ䈱ᄢቇ䈲ⷙᮨ䈮䈍䈇䈩䇮䈠䉏䈾䈬ᄢ䈐䈒䈭䈇䈢䉄䇮ડᬺ䈱䊆䊷䉵䉕ḩ⿷䈘䈞䉎䈣䈔
䈱ຠឥ䈋䉕䈜䉎䈖䈫䈲৻ᄢቇ䈪䈲㔍䈚䈇䇯䉋䈦䈩䇮਻ᄢ TLOએᄖ䈱 TLO䈪䈲࿾ၞ䈱ᄢቇ䊶㜞ኾ䈏ㅪ
៤䈚䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈅䉎䈏䇮䈘䉌䈮 TLO㑆䈪ㅪ៤䈜䉎䈖䈫䈏੹ᓟᔅⷐ䈫䈭䉐䈉䇯ਛฎ⥄േゞ䈱䊈䉾䊃䊪䊷
䉪ൻ䈭䈬䇮ઁ↥ᬺ䈱వⴕ੐଀䉕ෳ⠨䈮䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯
㩷
㩷
㩷
㩷
಴ౖ䇮਻Ꮊ䈱↥ቇቭㅪ៤䈱⃻⁁䈫⺖㗴㩷
ȽġġġġȽĳĹ
⴫ 㪉㪄㪉㩷 ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䋨㪫㪣㪦䋩䈱⸳┙෸䈶ᵴേታ❣䋨㪉㪇㪇㪌㪅㪋 ᤨὐ䋩㩷
㩷 ਻ᄢ 㪫㪣㪦㩷 ർ਻Ꮊ 㪫㪣㪦㩷 ᾢᧄ 㪫㪣㪦㩷 㣮ఽፉ 㪫㪣㪦 ችፒ 㪫㪣㪦㩷 ᄢಽ 㪫㪣㪦㩷 㐳ፒ 㪫㪣㪦㩷
ㆇ༡ᒻᘒ෸䈶ᯏ㑐㩷 䋨ᩣ䋩↥ቇㅪ៤
ᯏ᭴਻Ꮊ㩷
䋨⽷䋩ർ਻Ꮊ↥ 㩷ᬺ
ቇⴚផㅴᯏ᭴㩷
䋨⽷䋩䈒䉁䉅䈫㩷
䊁䉪䊉↥ᬺ⽷࿅
䋨ᩣ䋩㣮ఽፉ㩷
㪫㪣㪦㩷
䋨ᩣ䋩䉂䉇䈙䈐
㪫㪣㪦㩷
䋨᦭䋩ᄢಽ㪫㪣㪦㩷 䋨ᩣ䋩㐳ፒ㪫㪣㪦
ෳട䈜䉎ᄢቇ䊶㜞ኾ㩷 ਻Ꮊᄢ㩷 ਻ᎺᎿᬺᄢ㩷
ർ਻ᎺᏒ┙ᄢ㩷
↥ᬺක⑼ᄢ㩷
ർ਻Ꮊ㜞ኾ䈭䈬㩷
䋨㪈㪇ᄢቇ䊶㜞ኾ䋩㩷
ᾢᧄᄢ㩷
਻Ꮊ᧲ᶏᄢ㩷
ᾢᧄ⋵┙ᄢ㩷
౎ઍ㜞ኾ㩷 䈭䈬
䋨㪍ᄢቇ䊶㜞ኾ䋩㩷
㣮ఽፉᄢ㩷
㣮ደ૕⢒ᄢ㩷
㣮ఽፉ㜞ኾ㩷
ችፒᄢ㩷
ችፒ౏┙ᄢ㩷
ධ਻Ꮊᄢ㩷
ㇺၔ㜞ኾ㩷 䈭䈬
䋨㪐ᄢቇ䊶㜞ኾ䋩㩷
ᄢಽᄢ㩷
ᣣᧄᢥℂᄢ㩷
ᄢಽ㜞ኾ㩷
㐳ፒᄢ㩷
㐳ፒ✚ว⑼ቇᄢ
䉲䊷䊗䊦䊃ᄢ㩷
૒਎଻㜞ኾ㩷
ᛚ⹺ᤨᦼ㩷 㪉㪇㪇㪇㪅㪋㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪇㪅㪋㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪈㪅㪏㪅㪊㪇㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪉㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪌㪅㪈㪍㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪏㪅㪉㪍㩷 㪉㪇㪇㪋㪅㪈㪇㪅㪈㪌㩷
࿖ౝ․⸵಴㗿ઙᢙ㩷 㪉㪎㪋㩷 㪈㪎㪉㩷 㪈㪇㪏㩷 㪈㪋㩷 㪋㩷 㪈㪏㩷 㪊㩷
ታᣉ⸵⻌ઙᢙ㩷 㩷㪌㪐㩷 㩷㪎㪋㩷 㩷㪈㪎㩷 㩷㪍㩷 㪈㩷 㩷㪈㩷 㪊㩷
ታᣉ⸵⻌₸䋨䋦䋩㩷 㪉㪈㪅㪌㩷 㪋㪊㪅㪈㩷 㪈㪌㪅㪎㩷 㪋㪉㪅㪐㩷 㪉㪌㪅㪇㩷 㪎㪅㪐㩷 㪈㪇㪇㪅㪇㩷
㩷
㩷
㽴࿾ၞ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈱⁁ᴫ㩷
1999 ᐕ 2 ᦬䈮ᣉⴕ䈘䉏䈢䇸ᣂ੐ᬺഃ಴ଦㅴᴺ䇹䋨ᓟㅀ䇮⴫ 2-5䋩䈮䉅䈫䈨䈇䈩䇮ㇺ㆏ᐭ⋵෸䈶᡽઎
ᜰቯㇺᏒ䈮࿾ၞ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈏⸳⟎䈘䉏䈢䇯࿾ၞ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈲䇮࿾ၞ⾗Ḯ䈫䈚䈩䈱↥ᬺᡰេ
ᯏ㑐䈏ฦ䇱䈱ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈚䈩ㅪ៤䈚䇮੐ᬺ⸘↹┙᩺䈎䉌䇮⎇ⓥ㐿⊒䇮↢↥䊶⽼ᄁ䈮⥋䉎䉁䈪䈱ฦᲑ
㓏䈮䈍䈇䈩䇮✚ว⊛䈮ᡰេ䈜䉎૕೙䈪䈅䉎䇯
⃻࿷䇮⑔ጟᏒ䉕㒰䈒䇮ฦ⋵෸䈶ർ਻ᎺᏒ䈮䈠䉏䈡䉏࿾ၞ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈏᭴▽䈘䉏䇮↥ቇቭ䈮
䉋䉎౒ห⎇ⓥ䈫䈠䈱ᓟ䈱੐ᬺൻ䈮䈧䈇䈩䇮ฦ⒳ᡰេ䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯
䈭䈍䇮䈖䉏䉁䈪䈱ዷ㐿ታ❣䈎䉌䇮࿾ၞ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䉕᭴ᚑ䈜䉎ฦ↥ᬺᡰេᯏ㑐䈲䇮⸳⟎䈱⋡⊛
䈲䉅䈫䉋䉍䇮䈖䉏䉁䈪䈱ᱧผ䇮▤ℂਥ૕䈭䈬䉕⇣䈮䈜䉎䈢䉄䇮䈭䈎䈭䈎✕ኒ䈭㑐ଥ䉕᭴▽䈜䉎䈖䈫䈲㔍
䈚䈇䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ਛᩭ⊛ᡰេᯏ㑐䈱ᒝജ䈭䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈏ਇนᰳ䈪䈅䉍䇮䉁䈢ᚲ▤䈜䉎⥄ᴦ૕䈱
දജ䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎䇯
㩷
㽵䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃䈱㓸Ⓧ⁁ᴫ㩷
ડᬺ䈮䈫䈦䈩䈲䇮෼⋉䈏⸘਄䈪䈐䈩䈲䈛䉄䈩੐ᬺ䈲ᚑഞ䈚䈢䈫䈇䈋䉎䇯⎇ⓥ㐿⊒䈲䈠䈱䈢䉄䈱ᭂ
䉄䈩㊀ⷐ䈭ᚻᲑ䈪䈅䉎䈏䇮䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䉇⾗㊄⺞㆐䇮↢↥䇮⽼ᄁ䇮․⸵䇮ੱ᧚⏕଻䈭䈬䇮੐ᬺ䉕ዷ
㐿䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮ᄙ䈒䈱䈖䈫䉕੐ᬺൻ䈱ฦᲑ㓏䈪ᬌ⸛䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
䈖䉏䉌䉕ᡰេ䈜䉎䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃䈱਻Ꮊ࿾ၞ䈮䈍䈔䉎㓸Ⓧ⁁ᴫ䉕䉂䈩䉂䉎䈫䇮⎇ⓥ㐿⊒䉇ᛛⴚ⒖
ォ䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䈮䉅䈎䈎䉒䉌䈝䇮ᑯℂ჻䈏ᭂ┵䈮ዋ䈭䈇䈖䈫䈏䉒䈎䉎䋨40 ੱ䇮ో࿖䉲䉢䉝 0.8䋦䋩䇯
૒⾐⋵䈮䈍䈇䈩䈲 0 ੱ䈪䈅䉍䇮䉁䈢䇮⑔ጟ⋵એᄖ䈲䈾䈫䉖䈬䈇䈭䈇䈮╬䈚䈇䇯ઁ䈱⾗ᩰ䈮䈍䈇䈩䉅䇮
⑔ጟ⋵䈮஍䈦䈩䈍䉍䇮㔍ᤃᐲ䈱㜞䈇⾗ᩰ䋨ᑯℂ჻䇮ᑯ⼔჻䇮౏⹺ળ⸘჻䋩䈾䈬㗼⪺䈪䈅䉎䇯
䈭䈍䇮䈖䉏䉌䈱ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䈲䇮੹ᓟ䇮ᄢቇ䈱␠ળ⑼ቇ♽䈮䈍䈔䉎䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫䉇ኾ㐷⡯ᄢ
ቇ㒮䋨MBA䋯MOT䇮䊨䊷䉴䉪䊷䊦䋩䈱⸳⟎䈮䉋䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈭䈬䈮ᦼᓙ䈜䉎䈫䈖䉐䈪䈅䉎䇯
㩷
㩷
㩷
಴ౖ䇮਻Ꮊ䈱↥ቇቭㅪ៤䈱⃻⁁䈫⺖
ȽġġġġȽĳĺ
⴫ 㪉㪄㪊㩷 䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃䈱㓸Ⓧ⁁ᴫ㩷
ᑯℂ჻ ᑯ⼔჻ ⒢ℂ჻ ౏⹺ળ⸘჻ ਛዊડᬺ⸻ᢿ჻ มᴺᦠ჻
ో࿖ 4,776 18,246 65,144 13,185 17,133 17,079 
਻Ꮊ 40 1,000 4,621 458 1,008 2,005 
䋨ో࿖䉲䉢䉝䋩 0.8䋦 5.5䋦 7.1䋦 3.5䋦 5.9䋦 11.7䋦
⑔ጟ⋵ 32 589 2,257 313 462 901
૒⾐⋵ 0 39 180 9 76 122
㐳ፒ⋵ 1 67 278 16 64 173
ᾢᧄ⋵ 4 109 713 37 155 334
ᄢಽ⋵ 1 66 436 30 70 181
ችፒ⋵ 1 50 299 16 61 187
㣮ఽፉ⋵ 1 80 458 37 120 320
㩷 㩷 㩷 ಴ౖ䇮↥ቇቭㅪ៤䈮䉋䉎࿾ၞ⚻ᷣ␠ળ䈱⊒ዷ䉕⋡ᜰ䈚䈩㩷
㩷
㽶䉝䊮䉬䊷䊃⚿ᨐ䈎䉌㩷
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ䈏㪉㪇㪇㪉ᐕᐲ䈮ਛዊഃㅧᴺ⹺ቯ╬ડᬺ㩿㪉㪈㪏␠㪀䇮ᄢቇ䊶㜞ኾ㩿㪊㪏ᩞ㪀䇮౏⸳⹜෸䈶
䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛㩿㪋㪏 ᯏ㑐㪀䉕ኻ⽎䈮ታᣉ䈚䈢⺞ᩏ⚿ᨐ䈎䉌䇮ડᬺ䈫ᄢቇ䊶౏⸳⹜䈮ಽ䈔䈩䇮䈠䉏䈡䉏
䈱↥ቇቭㅪ៤䈱⁁ᴫ䉕ᢛℂ䈚䈩䉂䉎䈫䇮䇺ડᬺ䇻䈮䈍䈇䈩䈲䇮ડᬺⷙᮨ䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎䈾䈬䇮↥ቇቭㅪ
៤䈱ᗧะ䊶ታ❣䈏㜞䈒䇮ㅪ៤䈱䊜䊥䉾䊃䈫䈚䈩䇮䇸㜞ଔ䈭ಽᨆᯏེ䈭䈬䉕೑↪䈪䈐䉎䇹䇸㐿⊒ᦼ㑆䈱⍴❗
䈏࿑䉏䉎䇹䇸ᛛⴚ⊛䊶ℂ⺰⊛䈭ⵣ䈨䈔䈮䉋䉍䇮ኻᄖ⊛䈭ା↪ജ䊶⺑ᓧജ䈏ะ਄䈜䉎䇹䇸␠ౝ䈪䈲ᓧ䉌䉏
䈭䈇䊉䉡䊊䉡䊶⍮⷗䈏⠌ᓧ䈪䈐䉎䇹䈭䈬䈫䈚䈩䈇䉎䇯ㅪ៤䈏ㅴ䉁䈭䈇ℂ↱䈫䈚䈩䈲䇮䇸䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䈏䈇
䈭䈇䇹䇸⚵❱䈣䈦䈩ⴕ䉒䉏䈩䈍䉌䈝䇮୘ੱ⊛䈭䈧䈭䈏䉍䈱ၞ䉕䈪䈩䈇䈭䈇䇹䈫䈚䈩䈍䉍䇮ㅪ៤䉕ⴕ䉒䈭
䈇ℂ↱䈫䈚䈩䇮䇸૛⵨䈏䈭䈇䇹䇸ᄢቇ䈲ડᬺ䈱䊆䊷䉵䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䈭䈇䇹䇸ᄢቇ䈱⎇ⓥ䈲ᤨ㑆䈏䈎䈎
䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯㩷
৻ᣇ䇮䇺ᄢቇ䊶౏⸳⹜䇻䈮䈍䈇䈩䈲䇮ਛዊડᬺ䈫䈱ㅪ៤䈏ㆊඨᢙ䉕⿥䈋䈩䈍䉍䇮⃻⁁䈱↥ቇቭㅪ៤
䈮䈧䈇䈩ඨᢙ䈏ਇචಽ䈪䈅䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯ㅪ៤䈏ㅴ䉁䈭䈇ℂ↱䈫䈚䈩䈲䇮䇸಴ળ䈇䈱႐䈏ዋ䈭䈇䇹䇸䉮
䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊶⋡೑䈐䈫䈭䉎ੱ᧚䊶⚵❱䈱ਇ⿷䇹䉕᜼䈕䈩䈍䉍䇮ㅪ៤䉕ⴕ䉒䈭䈇ℂ↱䈫䈚䈩䇮䇸↥ቇቭㅪ
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䈪䇮ળ␠䉕⸳┙䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎೙ᐲ䈪
䈅䉎䇯
㩷 ਄⸥㽲㽳㽴ห᭽䇮㑐᧲䍃ㄭ⇰䈏ో૕
䈱  ഀ䉕භ䉄䇮਻Ꮊ䈲ਛㇱ䈮ᰴ䈇䈪䋴
⇟⋡䈮ᄙ䈒䇮䈠䈱䈉䈤⑔ጟ⋵䈏ㆊඨᢙ
䉕භ䉄䈩䈇䉎䋨⴫ 䋩䇯
䉁䈢䇮ᬺ⒳೎䈮䉂䈩䉂䉎䈫䇮਻Ꮊ䈮
䈍䈇䈩䈲䇮䇸䉰䊷䊎䉴䇹䇸ක≮䊶⑔␩䇹䈏
ో࿖ᐔဋ䈮Ყ䈼䈩ᄙ䈒䇮৻ᣇ䇮䇸ᖱႎ䊶
ㅢା䇹䇸⵾ㅧᬺ䇹䈏ዋ䈭䈇䋨⴫ 䋩䇯
㩷
㩷㩷㩷
੍ቯ䊶Ꮧᦸ ో࿖䉲䉢䉝㩷 ਻Ꮊ䉲䉢䉝㩷
ో࿖㩷  䋭 䋭
㩷 ർᶏ㆏㩷   䋭
㩷 ᧲ർ㩷   䋭
㩷 㑐᧲㩷   䋭
㩷 ਛㇱ㩷   䋭
㩷 ㄭ⇰㩷   䋭
㩷 ਛ࿖㩷   䋭
㩷 ྾࿖㩷   䋭
㩷 ਻Ꮊ㩷   䋭
㩷 ⑔ጟ⋵㩷   
㩷 ૒⾐⋵㩷   
㩷 㐳ፒ⋵㩷   
㩷 ᾢᧄ⋵㩷   
㩷 ᄢಽ⋵㩷   
㩷 ችፒ⋵㩷   
㩷 㣮ఽፉ⋵㩷   
㩷 ᴒ✽⋵㩷   䋭
⴫ 㪉㪄㪏㩷 ᩣᑼ౏㐿੍ቯ䊶Ꮧᦸડᬺ䈱⹺ቯേะ㩷
಴ౖ䇮਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 
ᚑ┙ዯᢙ㩷 ో࿖䉲䉢䉝㩷 ਻Ꮊ䉲䉢䉝㩷
ో࿖㩷  䋭 䋭
ർᶏ㆏㩷   䋭
᧲ർ㩷   䋭
㑐᧲㩷   䋭
ਛㇱ㩷   䋭
ㄭ⇰㩷   䋭
ਛ࿖㩷   䋭
྾࿖㩷   䋭
਻Ꮊ㩷   䋭
⑔ጟ⋵㩷   
૒⾐⋵㩷   
㐳ፒ⋵㩷   
ᾢᧄ⋵㩷   
ᄢಽ⋵㩷   
ችፒ⋵㩷   
㣮ఽፉ⋵㩷   
ᴒ✽⋵㩷   䋭
಴ౖ䇮਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 
ȽġġġġȽĴĴ
㩷
㩷
㩷 䉰䊷䊎䉴㩷 ෈䊶ዊᄁ ᑪ⸳㩷 ක≮⑔␩ ᖱႎㅢା ⵾ㅧᬺ ᢎ⢒㩷 ㊄Ⲣ଻㒾 㘶㘩ኋᴱ㩷 ਇേ↥㩷 䈠䈱ઁ
ో࿖㩷 29.7 20.9 11.4 4.1 14.7 7.5 1.4 1.4 2.1 3.0 3.8
਻Ꮊ㩷 37.7 20.8 11.6 8.9 7.9 4.3 2.2 2.1 1.2 0.9 2.5
਻Ꮊ䈱ో࿖䉲䉢䉝 ⑔ጟ⋵䈱਻Ꮊ䉲䉢䉝
㽲ਛዊડᬺഃㅧᵴേଦㅴᴺ䋨ഃㅧᴺ䋩䈱⹺ቯേะ 7.3䋦 44.6䋦
㽳ᣂ੐ᬺഃ಴ଦㅴᴺ䈱⹺ቯേะ 11.4䋦 78.6䋦
㽴ᩣᑼ౏㐿੍ቯ䊶Ꮧᦸડᬺ䈱⹺ቯേะ 5.3䋦 65.3䋦
㽵ᦨૐ⾗ᧄ㊄ⷙ೙․଀೙ᐲ䈮䉋䉎ળ␠⸳┙䈱േะ 7.0䋦 54.2䋦
㽶ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈱േะ 9.8䋦 60.3䋦
⴫ 㪉㪄㪈㪇㩷 㩷 ᬺ⒳೎䈱ળ␠⸳┙䈱⁁ᴫ䋨㪉㪇㪇㪋㪅㪈 ᧃᤨὐ䋩㩷
㩷
㩷
㽶ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈱േะ㩷
ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈮䈧䈇䈩䈲䇮೨
ㅀ㸈㽲㩿㪉㪀㽴䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉍䇮਄⸥㽲
㽳㽴㽵ห᭽䇮㑐᧲䍃ㄭ⇰䈏ో૕䈱 
ഀ䉕භ䉄䇮਻Ꮊ䈲  ⇟⋡䈮ᄙ䈒䇮䈠
䈱䈉䈤⑔ጟ⋵䈏  ഀ䋨䋩䉕භ䉄䇮
਻Ꮊၞౝ䈪䈲࿶ୟ⊛䈮ᄙ䈇䇯
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
એ਄䈱⚿ᨐ䉕✚᜝䈚䈩䉂䉎䈫䇮㑐᧲䇮ㄭ⇰䈱  ࿾ၞ䈪  ഀ೨ᓟ䉕භ᦭䈚䇮਻Ꮊ䈲ਛㇱ䈫ห╬䈱䊧
䊔䊦䈮䈅䉍䇮䋳䊶䋴⇟ᚻ䈮૏⟎ઃ䈔䉌䉏䉎䇯৻⥸䈮਻Ꮊ䈲 ഀ⚻ᷣ䋨*'3䈱ో࿖Ყ䇮䋩䈫⸒䉒䉏䈩
䈇䉎䈏䇮਄⸥㽲䌾㽶䈮䈍䈇䈩䇮㽳䈫㽶䉕㒰䈇䈩  䉕ਅ࿁䉎䇯⸒䈇឵䈋䉏䈳䇮䊔䊮䉼䊞䊷䈲ᵴ⊒䈪
䈅䉎䈫䈲⸒䈋䈭䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䉎䇯
䈭䈍䇮਻Ꮊၞౝ䈪䈲䇮⑔ጟ⋵䈱䉲䉢䉝䈏࿶ୟ⊛䈮㜞䈇䇯
㩷
ડᬺᢙ㩷 ో࿖䉲䉢䉝㩷 ਻Ꮊ䉲䉢䉝㩷
ో࿖㩷  䋭 䋭
ർᶏ㆏㩷   䋭
᧲ർ㩷   䋭
㑐᧲㩷   䋭
ਛㇱ㩷   䋭
ㄭ⇰㩷   䋭
ਛ࿖㩷   䋭
྾࿖㩷   䋭
਻Ꮊ㩷   䋭
⑔ጟ⋵㩷   
૒⾐⋵㩷   
㐳ፒ⋵㩷   
ᾢᧄ⋵㩷   
ᄢಽ⋵㩷   
ችፒ⋵㩷   
㣮ఽፉ⋵㩷   
ᴒ✽⋵㩷   䋭
಴ౖ䇮਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 
⴫ 㪉㪄㪈㪈㩷 ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈱േะ䋨㪉㪇㪇㪋㪅㪊 ᧃᤨὐ䋩㩷
಴ౖ䇮਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 
⴫ 㪉㪄㪈㪉㩷 䊔䊮䉼䊞䊷䈱ഃ಴⁁ᴫ䈫⑔ጟ⋵䈻䈱㓸ਛᐲ㩷
ȽġġġġȽĴĵ
㸉䋮਻Ꮊ䊶ጊญฦ⋵෸䈶᡽઎ᜰቯㇺᏒ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
䋱䋮⑔ጟ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
⑔ጟ⋵䈲ੱญ⚂5,000ජੱ䇮ㄘᨋ᳓↥ᬺએᄖ䈱䈾䈫䉖䈬䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ䋨䋶䋩䈮䈍䈇䈩਻Ꮊ䊶ጊญ⋵䈪╙৻
૏䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉁䈪䉅ਛᔃ⊛䈭ᓎഀ䉕ᜂ䈦䈩䈐䈢䇯
⑔ጟ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸䈸䈒䈍䈎ᣂ਎♿⸘↹䋨䋷䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮ၮᧄℂᔨ䈫䈚䈩䇸ᣂᤨઍ䈻䈱᜸ᚢ䊶䊶䊶ᵴ᳇
䈅䈸䉏䉎 䈲䈧䉌䈧 䈸䈒䈍䈎䇹䉕ឝ䈕䇮ਥ૕ᕈ䈱⊒ើ䈫ഃㅧ⊛䈭ᵴജ䇮⼾䈎䈘ታᗵ䉕䊁䊷䊙䈮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕
ផㅴ䈚䈩䈐䈢䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸ᣂ਎♿䈫਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎↥ᬺ䈨䈒䉍䇹䉕ၮᧄᚢ⇛䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䇮5䈧䈱ⷞὐ䈎䉌
↥ᬺᝄ⥝䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯㽲䉫䊨䊷䊋䊦䈭ⷞὐ䈮┙䈦䈢ᚢ⇛⊛↥ᬺ䈱⢒ᚑ䈫䈚䈩䇮䉲䉴䊁䊛 LSI⸳⸘᜚ὐൻ
䉇䊙䊦䉼䊜䊂䉞䉝ᤋ௝↥ᬺ䈭䈬䈱 IT 㑐ㅪ↥ᬺ䉇䇮ർ਻ᎺᏒ෸䈶ᄢ—↰Ꮢ䈱䉣䉮䉺䉡䊮੐ᬺ䉕ਛᔃ䈫䈚䈢Ⅳ
Ⴚ䊶䊥䉰䉟䉪䊦↥ᬺ䇮ਭ⇐☨Ꮢ䈱䊋䉟䉥↥ᬺ᜚ὐൻ䉇ㄘ↥‛䈱ᣂຠ⒳㐿⊒䈭䈬䉕⋡ᜰ䈜䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷
㑐ㅪ↥ᬺ䇮䈠䈱ઁ䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷㑐ㅪ↥ᬺ䇮䊐䉤䊃䊆䉪䉴㑐ㅪ↥ᬺ䈱⢒ᚑ䇮㽳IT䉇䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮䊅
䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈫䈇䈦䈢ᦨవ┵↥ᬺ䉇ᄖ⾗♽ડᬺ䉕䉺䊷䉭䉾䊃䈮䈚䈢ᚢ⇛⊛䈭ડᬺ⺃⥌䇮㽴䉝䉳䉝䉴਻Ꮊ䉇
਻Ꮊᄢቇቇⴚ⎇ⓥㇺᏒ᭴ᗐ䇮ർ਻Ꮊቇⴚ⎇ⓥㇺᏒ䈭䈬䈱⎇ⓥ㐿⊒ၮ⋚䈱ᢛ஻䇮㽵ᶏᄖ㜞ᐲੱ᧚䊈䉾䊃䊪
䊷䉪᭴ᗐ䉇䊐䉪䉥䉦䉰䉟䉣䊮䉴䊙䊮䉴䈭䈬䈮䉋䉎ᐢ▸࿐䈭ੱ᧚⢒ᚑ䇮㽶䊐䉪䉥䉦䊔䊮䉼䊞䊷䊙䊷䉬䉾䊃䈭䈬䈮
䉋䉎䊔䊮䉼䊞䊷䊶ഃᬺᡰេ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯
⑔ጟ⋵䈲䇮⚻ᷣⷙᮨ䈮䈍䈇䈩਻Ꮊ䊶ጊญ⋵ၞ䈪䈲࿶ୟ⊛䈭㗼࿷⢻ജ䈫ẜ࿷⢻ജ䈱ਔ㕙䉕᦭䈜䉎ᒰ⹥࿾
ၞ䈱䊥䊷䉻䊷䈪䈅䉎䈏᡿䇮䉺䊷䉭䉾䊃䉕⛉䉏䈝䇮䈅䉏䉅䈖䉏䉅ో䈩䈱ಽ㊁䈮ข䉍⚵䉁䈙䉎䉕ᓧ䈭䈇⁁ᴫ䈮䈅䉎
䉋䈉䈮䉅䉂䈋䉎䇯
䋲䋮૒⾐⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
૒⾐⋵䈲ੱญ䋨872ජੱ䋩䇮㕙Ⓧ䋨2,439km2䋩䈫䉅䈮਻Ꮊ䊶ጊญ⋵ၞ䈪䈲ᦨዊⷙᮨ䈪䈅䉎䋨䋸䋩䇯
૒⾐⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸ᄞ䊶ノ䈒䇸ੱ⽷㵰᦭㵱⋵ ↢ᵴ㵰ᖘ㵱⋵䇹䈱䈘䈏䈨䈒䉍䋨䋹䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸૑䉂䈢䈇⋵
ᣣᧄ৻䇹䉕⋡ᜰ䈚䈩䇮䇸ഃㅧ䊶ෳട䊶౒↢䇹䈱ⷞὐ䈎䉌࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯㩷
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸䈲䈧䉌䈧䈫䈚䈢↥ᬺ䇹䉕ၮᧄᚢ⇛䈫䈚䈩䇮࿾ၞ⚻ᷣ䈱䊥䊷䊄ᓎ䈫䈭䉎ᣂ↥ᬺ䈱ഃ಴䊶
ዷ㐿䊶⺃⥌䈫䈠䉏䉌䈱ၮ⋚䈫䈭䉎㗡⣖᜚ὐ䈱ᒻᚑ䉇䇮⋵↥ຠ䈱䊑䊤䊮䊄ൻ䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸㓙┙䈧૒
⾐⋵䈨䈒䉍䇹䉕࿑䉎䈢䉄䇮㽲ᣂ↥ᬺഃㅧ䇮㽳ડᬺㅢ⍮䇮㽴䉲䊮䉪䊨䊃䊨䊮శᵴ↪ᚢ⇛䇮㽵✚ว䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫
ᚢ⇛䇮㽶ⷰశᚢ⇛䈫䈇䈦䈢 㪌 䈧䈱ᚢ⇛䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯䈫䈒䈮䇮䉲䊮䉪䊨䊃䊨䊮శᵴ↪ᚢ⇛䈲૒⾐⋵⁛⥄䈱䉅
䈱䈪䈅䉍䇮㠽ᩘᏒ䈮਻Ꮊ䉲䊮䉪䊨䊃䊨䊮శ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䉕⸳⟎䈚䈩䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉇䊘䉴䊃䉭䊉䊛䈻䈱ᔕ↪
⎇ⓥ䉇࿖ౝᄖ䈱⎇ⓥ⠪䈱೑↪ଦㅴ䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯㩷
䈭䈍䇮૒⾐⋵䈲䈠䉅䈠䉅න৻⋵䈫䈚䈩⁛⥄ᕈ䉕಴䈜䈖䈫䉋䉍䉅䇮⑔ጟㇺᏒ࿤䈮ㄭធ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕ᒝ䉂䈫䈚䇮
⑔ጟㇺᏒ࿤䈫䈱౒↢䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䉋䈉䈮䉂䈋䉎䇯㩷
㩷
䋳䋮㐳ፒ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛
㐳ፒ⋵䈲ੱญ 1,501 ජੱ䇮ㄘᨋ᳓↥ᬺએᄖ䈱䈾䈫䉖䈬䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ䋨䋱䋰䋩䈮䈍䈇䈩਻Ꮊ䊶ጊญ⋵ၞ䈪ਛ
૏䈮䈅䉍䇮ፉ䈏ᄙ䈇䇮ᶏᵗ⋵䈪䈅䉎䇯
㐳ፒ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸䈭䈏䈘䈐ᄞ䊶ర᳇䈨䈒䉍䊒䊤䊮(䋱䋱)䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸੤ᵹ䈫䈮䈑䉒䈇䇹䇸㐳ፒ䈱䈸䉎䈘
䈫ㇹ࿯䈨䈒䉍䇹䉕ၮᧄ⊛䈭ᣇะ䈫䈪䇮䇸੤䈜䉎ਛᵹ䉕᜛䈕䉎㝯ജ⊛䈭䉁䈤䈨䈒䉍䇹䇸┹੎ജ䈱䈅䉎䈢䈒䉁䈚䈇↥ᬺ
䈱⢒ᚑ䇹䇸቟ᔃ䈪ᔟㆡ䈭᥵䉌䈚䈱⴫⃻䇹䉕㊀ὐ⋡ᮡ䈫䈚䈩䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ㅴ䉄䈩䈐䈢䇯
ȽġġġġȽĴĶ
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸㐳ፒ⋵↥ᬺᝄ⥝᭴ᗐ䋨2000䌾2010 ᐕ䋩䇹䉕ၮᧄᚢ⇛䈫䈚䈩䇮㽲↥ᬺ䈱ᄙ᭽ൻ䇮㽳
੹ᓟᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎↥ᬺ䈱⢒ᚑ䇮㽴↥ቇቭ䈮䉋䉎౒ห⎇ⓥ䈫੐ᬺൻ䈱ផㅴ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯㐳ፒ⋵䈲䇮䈖䉏
䉁䈪䈱ᯏ᪾㊄ዻᎿᬺ䈮஍㊀䈚䇮৻ㇱ䈱ᄢડᬺ䈮ଐሽ䈚䈩䈇䈢䈢䉄䇮䈖䈉䈇䈦䈢⁁ᴫ䉕ᛂ⎕䈜䉎䈢䉄䈮↥ᬺ
↪䊨䊗䉾䊃䉇⥄േゞㇱຠ䈭䈬䈱↥ᬺᯏ᪾㑐ㅪ䉇ᖱႎㅢା䇮㘩ຠടᎿಽ㊁䈱ડᬺ⺃⥌䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮
䈖䉏䉁䈪䈱ㅧ⦁ᛛⴚ䉇ᶏᵗ⋵䈫䈚䈩䈱ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈚䈩䇮䉣䊈䊦䉩䊷䊶ⅣႺ㑐ㅪ䉇䊨䊗䊁䉞䉪䉴䇮㔌ፉ䉇㜞㦂
⠪䈱Ⴧട䈫䈇䈦䈢ᯏળ䉕ᵴ䈎䈚䈢ක≮⑔␩䉇䊋䉟䉥䉰䉟䉣䊮䉴䈱ಽ㊁䉕ᣂ䈢䈭ᚑ㐳↥ᬺ䈫䈚䈩ᝄ⥝䈚䈩䈇
䉎䇯
䈖䈱䉋䈉䈮䇮㐳ፒ⋵䈲ㅧ⦁෸䈶ᶏᵗᛛⴚ䉕䈇䈎䈮᳓ᐔዷ㐿䈜䉎䈎䇮䉁䈢䇮㔌ፉ䉇௑ᢳ࿾䇮㜞㦂⠪䈫䈇䈦䈢
䈫䉅䈜䉏䈳䊙䉟䊅䉴䈱䉟䊜䊷䉳䉕ᛴ䈒䉅䈱䉕䈇䈎䈮ᯏળ䈫䈚䈩䊒䊤䉴䈮ォ䈛䉌䉏䉎䈎䈏䇮䊘䉟䊮䊃䈮䈭䉎䉅䈱䈫ᕁ
䉒䉏䉎䇯㩷
㩷
䋴䋮ᄢಽ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
ᄢಽ⋵䈲ੱญ 1,218ජੱ䇮Ꮏᬺ䈏⋓䉖䈭਻Ꮊ䊶ጊญ⋵䈱ਛ䈪䈲ਛ૏䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䉎⋵䋨䋱䋲䋩䈪䈅䉎䇯
ᄢಽ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸቟ᔃ䊶ᵴജ䊶⊒ዷ䊒䊤䊮 2005䋨䋱䋳䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸ੱ䊶᳓䊶✛䈏ノ䈒ⅣႺ䈨䈒䉍䇹䇸䉂
䉖䈭䈪ᡰ䈋ว䈉╉㗻䈮ḩ䈤䈢␠ળ䈨䈒䉍䇹䇸⼾䈎䈭↢ᵴ䉕ᡰ䈋䉎ജᒝ䈇↥ᬺ䈨䈒䉍䇹䇸੤ᵹ䈪ᐢ䈏䉎ᵴ᳇䈅䈸䉏
䉎࿾ၞ䈨䈒䉍䇹䇸᣿ᣣ䈱ᄢಽ䉕▽䈒ᔃ⼾䈎䈭ੱ䈨䈒䉍䇹䉕᡽╷⋡ᮡ䈫䈚䈩࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ㅴ䉄䈩䈐䈢䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸䈍䈍䈇䈢↥ᬺᵴജഃㅧᚢ⇛䇹䉕 2005 ᐕ 1 ᦬䈮╷ቯ䈚䇮䈵䈫䈧䈲䇸వ┵䉅䈱䈨䈒䉍
↥ᬺ䈱㓸Ⓧ䇹䈱ⷞὐ䈎䉌䇮ඨዉ૕䇮⥄േゞ䉇㔚᳇ᯏེ䈭䈬䈱㜞ᐲടᎿ⚵┙ဳ↥ᬺ䇮ᓴⅣဳⅣႺ↥ᬺ䉕ᝄ⥝
䈚䈩䈇䉎䇯ੑ䈧⋡䈲䇸࿾ၞ⾗Ḯᵴ↪ဳ↥ᬺ䈱⢒ᚑ䇹䈱ⷞὐ䈎䉌䇮⊒㉂䉇㉯ㅧ䈮㑐ㅪ䈚䈢㘩ຠൻቇ↥ᬺ䇮᷷ᴰ
䉇⍹Ἧ⍹䇮┻䇮ᧁ᧚䈫䈇䈦䈢࿾ၞ⾗Ḯ䈱㜞ᯏ⢻ൻ䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ർㇱ਻Ꮊ෸䈶ጊญ⋵䈱⥄േゞ↥
ᬺ෸䈶ඨዉ૕↥ᬺ䈱㓸Ⓧ䉕䈎䉖䈏䉂䈩䇮㊄ဳ䉇䊜䉾䉨䇮㜞♖ᐲㇱຠടᎿ䈭䈬䈱↥ᬺಽ㊁䈱ડᬺ⺃⥌䉕࿑䈦
䈩䈇䉎䇯
㩷
䋵䋮ᾢᧄ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
ᾢᧄ⋵䈲ੱญ 1,855ජੱ䇮⚻ᷣ⊛䈮䈲⑔ጟ⋵䈮ᰴ䈓ⷙᮨ䈱⋵䋨䋱䋴䋩䈪䈅䉎䇯
ᾢᧄ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒 21 䈒䉁䉅䈫䋨䋱䋵䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸ഃㅧ䈮䈅䈸䉏䇮“↢๮䈏⣂ᛂ䈧”
䈒䉁䉅䈫䇹䉕ၮᧄ⋡ᮡ䈫䈚䈩䇮ᣂ਎♿䉕ᜏ䈒↥ᬺ䇮ᣂ਎♿䉕ᡰ䈋䉎ၮ⋚䈱లታ䇮䈵䈫䈨䈒䉍䇮⼾䈎䈭ⅣႺ䈨䈒䉍䇮
ද௛␠ળ䈱ᒻᚑ䈱ⷞὐ䈎䉌䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ዷ㐿䈚䈩䈐䈢䇯
↥ᬺᝄ⥝䈱ᣇะᕈ䈲䇮㽲䇸ඨዉ૕㑐ㅪ↥ᬺ䇹䈱䈘䉌䈭䉎㜞ᐲൻ䈫⫾Ⓧᛛⴚ䈱ઁ↥ᬺ䈻䈱᳓ᐔዷ㐿䇮㽳ർ
ㇱ਻Ꮊ䈱⥄േゞ↢↥᜚ὐൻ䈮઻䈉䇸⥄േゞ↥ᬺ䇹䈻䈱ㅴ಴䇮㽴ో࿖╙ 5૏䈱↢↥㜞䉕⹶䉎䇸ㄘᨋ᳓↥ᬺ䇹䈱
䈘䉌䈭䉎㜞ઃടଔ୯ൻ䈪䈅䉍䇮ฦ䇱䈮䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䈫䈇䈉⁛⥄䈱ᚢ⇛䉕╷ቯ䈚䈩䈇䉎䇯㽲䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸䉶䊚
䉮䊮䉻䉪䉺䊷䊶䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇹䉕╷ቯ䈚䇮2010ᐕᐲ䈱ඨዉ૕⵾ㅧຠ಴⩄㗵 1ళ౞䉕⋡ᜰ䈚䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ෸䈶
ᵴ↪䇮࿾႐ડᬺ䈱㜞ᐲൻ䇮⿠ᬺኅ䈱ഃ಴⢒ᚑ䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ଦㅴ䇮ડᬺ⺃⥌෸䈶䉝䊐䉺䊷䉰䊷䊎䉴䈭䈬䉕ዷ
㐿䈚䈩䈇䉎䇯㽳䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸䉅䈱䈨䈒䉍䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇹䈮䈍䈇䈩䇮ၮ⋚ᛛⴚ䈱㜞ᐲൻ䇮․ᓽ䈅䉎⵾ຠ䊶ᛛⴚ
㐿⊒䇮ᣂ↢↥ᣇᑼ䈱ዉ౉䈭䈬䉕ዷ㐿䈚䇮ห䈛䈒 2010ᐕᐲ 4ళ౞䈱⵾ㅧຠ಴⩄㗵䉕⋡ᜰ䈜䇯㽴䈮䈧䈇䈩䈲䇮
䇸䊋䉟䉥䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇹䉕╷ቯ䈚䇮㘩ຠ䈱ઁ䈮䇮ක≮䊶ⅣႺ䉅䉺䊷䉭䉾䊃䈮䈚䈩䇮2010ᐕᐲ䈮5,000ం౞䈱⵾ㅧ
ຠ಴⩄㗵䉕⋡ᜰ䈜䇯㘩ຠಽ㊁䈪䈲䇮ᯏ⢻ᕈ䈱⸃᣿䉇ᣂຠ⒳䈱㐿⊒䇮ടᎿᛛⴚ䈱㜞ᐲൻ╬䉕ㅢ䈛䈢㘩ຠ䈱
㜞ઃടଔ୯ൻ䈭䈬䇮ක≮ಽ㊁䈪䈲䇮ᾢᧄᄢቇ䉕ਛᔃ䈮䈚䈢ㆮવሶᯏ⢻⸃ᨆ╬䈱ㅴዷ䈫ౣ↢ක≮䈱㜞ᐲൻ䇮
᛫૕ක≮䊶఺∉ᴦ≮䈱㜞ᐲൻ䈫ᗵᨴ∝⎇ⓥ䈭䈬䇮ⅣႺಽ㊁䈪䈲䇮ᑄ᫈‛䈱ㆡᱜಣℂ䉇ฦ⒳ᵺൻᛛⴚ䈱㐿
ȽġġġġȽĴķ
⊒䈮䉋䉎ᓴⅣ䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䇮䊋䉟䉥䊙䉴䉇ᧂ೑↪⾗Ḯ䈱೑ᵴ↪䈭䈬䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯
㩷
䋶䋮ችፒ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
ችፒ⋵䈲ੱญ 1,164ජੱ䈱ㄘᬺ䈫ⷰశ䈏⋓䉖䈭⋵(䋱䋶))䈪䈅䉎䇯
ችፒ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䇸ర᳇䉂䉇䈙䈐ഃㅧ⸘↹䋨䋱䋷䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮5 䈧䈱዁᧪௝䇸㽲ᧂ᧪䉕ᜏ䈒ੱ䈏⢒䈧␠ળ䇹
䇸㽳ᔟㆡ䈭ⅣႺ䉕੨ฃ䈪䈐䉎␠ળ䇹䇸㽴቟ో䈪቟ᔃ䈚䈩᥵䉌䈞䉎␠ળ䇹䇸㽵ജᒝ䈇↥ᬺ䈏༡䉁䉏䉎␠ળ䇹䇸㽶੤
ᵹ䊶ㅪ៤䈏ᵴ⊒䈮ⴕ䉒䉏䇮⼾䈎䈘䉕੨ฃ䈪䈐䉎␠ળ䇹䉕ឝ䈕䈩䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
ችፒ⋵䈪䈲䇮䇸ችፒ⋵㓹↪䊶↥ᬺౣ↢ᜰ㊎䋨2004䌾2008 ᐕ䇮5 ᐕ㑆䋩䇹෸䈶䇸ችፒ⋵↥ᬺ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ
㊎䋨2001䌾2010ᐕ䇮10ᐕ㑆䋩䇹䉕╷ቯ䈚䇮3䈧䈱ⷞὐ䈎䉌↥ᬺᝄ⥝䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯㽲ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈫Ꮏᬺ䊶໡ᬺ
䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉎㘩ຠ㑐ㅪ↥ᬺ䉇૑ቛ㑐ㅪ↥ᬺ䈱ഃㅧ䇮㽳Ꮏᬺᛛⴚ䊶䌉䌔䈱ᵴ↪䈮䉋䉎ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱ᵴᕈൻ䇮
㽴ⷰశ䊶䊥䉹䊷䊃ၮ⋚䈫⥄ὼⅣႺ䉕↢䈎䈚䈢ⷰశ࿾䈨䈒䉍䈪䈅䉍䇮䈘䉌䈮䊋䉟䉥ಽ㊁䇸㘩䈫ஜᐽ䊋䉟䉥䉪䊤䉴䉺
䊷䇹䈫䌉䌔ಽ㊁䇸䌉䌔䊥䉹䊷䊃䉪䊤䉴䉺䊷䇹䈮䈧䈇䈩䇮↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ᒻᚑ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯
ችፒ⋵䈲䇮੹ᓟ䈫䉅⑲䈪䈢ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㓸Ⓧ䉕䈇䈎䈮⊒ዷ䈘䈞䈩䈇䈒䈎䈏䇮䊘䉟䊮䊃䈮䈭䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯
䋷䋮㣮ఽፉ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
㣮ఽፉ⋵ߪੱญජੱޔችፒ⋵ห᭽ޔㄘᬺ䈏⋓䉖䈭ਛ૏䈱⚻ᷣⷙᮨ䉕᦭䈜䉎⋵(䋱䋸䋩䈪䈅䉎䇯
㣮ఽፉ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䇸㪉㪈 ਎♿ᣂ䈎䈗䈚䉁✚ว⸘↹䋨䋱䋹䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸౒䈮▽䈒ஜ䉇䈎䈪ᔃ⼾䈎䈭ᔟㆡ↢
ᵴ⋵䇹䇸ᄙᓀ䈭䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈪䈧䈒䉎ഃㅧᕈ⼾䈎䈭↥ᬺ࿤䇹䇸੤ᵹㅪ៤䈪િ䈶䉉䈒㝯ജ䈸䉏䉎ධ䈱᜚ὐ䇹䉕⸘↹
⋡ᮡ䈮⸳ቯ䈚䇮㪌䈧䈱ⷞὐ䋺㽲ஜ䉇䈎䈪୘ᕈ⼾䈎䈭䈒䉌䈚䈫ᵴജ䈅䉎࿾ၞ䈱ഃㅧ䇮㽳ᣂ䈢䈭ᤨઍ䉕ᜂ䈉ᄙᓀ䈭
ੱ᧚䈱⢒ᚑ䇮㽴ഃㅧᕈ䈅䈸䉏ജᒝ䈒િ䈶䉉䈒↥ᬺ䈱ᝄ⥝䇮㽵ੱ䈫⥄ὼ䈏౒↢䈜䉎ⅣႺ䈮䉇䈘䈚䈇␠ળ䈱ታ
⃻䇮㽶࿖ౝᄖ䈮ᐢ䈏䉎੤ᵹ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ᒻᚑ䈎䉌ᣇ╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸㣮ఽፉ⋵⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䋨2003䌾2010ᐕ䇮8ᐕ㑆䋩䇹䉕╷ቯ䈚䇮䇸⑼ቇᛛⴚ䈪ᜏ
䈒ᵴജ䈅䈸䉏䉎䇺䈎䈗䈚䉁䇻䇹䉕䊝䉾䊃䊷䈮䇮䇸࿾ၞ․ᕈ䉕↢䈎䈚䈢ഃㅧ⊛⎇ⓥ㐿⊒䈱ផㅴ䇹䇸ఝ䉏䈢ᚑᨐ䈱ഃ
಴䊶ᵴ↪䈱䈢䉄䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈨䈒䉍䇹䇸21 ਎♿䈱⑼ቇᛛⴚ䉕ᜂ䈉ੱ䈨䈒䉍䇹䇸ഃㅧ⊛⎇ⓥ㐿⊒䉕ᡰ䈋䉎ၮ␆䈨䈒
䉍䇹䈫䈇䈦䈢4䈧䈱ᣇะ䉕ឭ␜䈚䈩䈇䉎䇯䈫䈒䈮䇮ഃㅧ⊛⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈫䈚䈩䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈮䉋䉎ㄘᨋ᳓
↥‛䈱ຠ⒳ᡷ⦟䉇㘩ຠടᎿᛛⴚ䇮䊅䊉䊁䉪䊶᧚ᢱ䉕ᵴ↪䈚䈢࿾ၞ⾗Ḯ䇸䉲䊤䉴䇹䈱㜞ᐲ೑↪䇮ቝቮ㑐ㅪᣉ⸳
䉕೑↪䈚䈢ቝቮ㑐ㅪ↥ᬺ䈱⢒ᚑ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯

䋸䋮ጊญ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
ጊญ⋵䈲ੱญ 1,512 ජੱ䈪䇮Ꮏᬺ䈏⋓䉖䈪䈅䉎৻ᣇ䇮ㄘᬺ㓸Ⓧ䈲ૐ䈇ਛ૏䈱⚻ᷣⷙᮨ䉕᦭䈜䉎⋵(䋲䋰䋩䈪
䈅䉎䇯
ጊญ⋵䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䇸䉇䉁䈓䈤ᧂ᧪䊂䉱䉟䊮 21䋨䋲䋱䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸21 ਎♿䈮⥄ᵴ䈪䈐䉎䈢䈒䉁䈚䈇ጊญ⋵䈱
ഃㅧ䇹䉕ၮᧄ⋡ᮡ䈫䈚䈩䇮䇸ర᳇䈪ሽ࿷ᗵ䈱䈅䉎⋵䈨䈒䉍䋭⥄┙䊶ද௛䊶ᓴⅣ䋭䇹䈱ၮᧄℂᔨ䈱䉅䈫䇮࿾ၞ䈨䈒䉍
䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸↥ᬺᝄ⥝䊎䉳䊢䊮 21㩷 䋨2001䌾2010䇮10ᐕ㑆䋩䇹䉕╷ቯ䈚䈩䇮Ꮏᬺ಴⩄㗵䈱 40䋦䉕
භ䉄䉎ൻቇ䊶⍹ᴤ㑐ㅪ↥ᬺଐሽ䈎䉌䈱⣕ළ䉕࿑䉎䈢䉄䈮䇮ഃᬺ䊶⿠ᬺൻ䉇ᣂ੐ᬺዷ㐿䇮ਛዊડᬺ䈱⥄┙䉕
ଦㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸ᖱႎㅢା䇹䇸ⅣႺ䇹䇸⑔␩䊶ක≮䇹䇸↢ᵴᢥൻ㑐ㅪ䇹䉕㊀ὐಽ㊁䈫䈚䈩ቯ䉄䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮
ౕ૕⊛䈭ᚢ⇛⊛ᰴ਎ઍ↥ᬺ㓸Ⓧ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈚䈩䇮ⅣႺ↥ᬺ䊙䊦䉼䊌䊷䉪᭴ᗐ䉕ឝ䈕䇮䊋䉟䉥䊙䉴䊶䉭䊉䊛
䉇ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷䇮ⅣႺ౒↢ዬ૑䈭䈬䉕ᝄ⥝䈚䈢䉍䇮ᰴ਎ઍක≮ᯏེ㐿⊒䋨⍮⊛䉪䊤䉴䉺䊷ഃᚑ੐ᬺ䈮ណᛯ䋩
ȽġġġġȽĴĸ
䈮ะ䈔䇮⊕⦡⊒శ䉻䉟䉥䊷䊄ᛛⴚ䉕ᩭ䈮↥ቇቭ䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䉇੐ᬺൻ䈱ផㅴ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯

䋹䋮⑔ጟᏒ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
⑔ጟᏒ䈲ੱญ 1,327 ජੱ䈪䇮਻Ꮊ䈱ਛᔃㇺᏒ䈫䈚䈩䇮ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺ෸䈶෈ᄁᬺ䈏⋓䉖䈭ㇺᏒ䋨䋲䋲䋩䈪䈅
䉎䇯
⑔ጟᏒ䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䇸⥄↱䈎䈦㆐䈪ੱノ䈒⥄ᴦㇺᏒ䊶⑔ጟ䉕䉄䈙䈚䈩䌾਻Ꮊ䇮䈠䈚䈩䉝䉳䉝䈱ਛ䈪䌾䋨䋲䋳䋩䇹
䈮䈍䈇䈩䇮䇸ᨐᢓ䈮᜸ᚢ䈜䉎⥄ᴦ䈫⥄ᓞ䈱ㇺᏒ䇹䇸቟ో䈪ᔟㆡ䈭Ꮢ᳃↢ᵴలታ䈱ㇺᏒ䇹䇸⼾䈎䈭⥄ὼⅣႺ䈫ᱧ
ผ㘑࿯䉕ᄢಾ䈮䈜䉎ㇺᏒ䇹䇸ᄙᓀ䈭ੱ䈏㓸䈇ᵴべ䈜䉎ᵴ᳇ഃㅧ䈱ㇺᏒ䇹䇸ᢥൻ䊶䉣䊮䉺䊷䊁䉟䊮䊜䊮䊃䇮䊂䉱䉟
䊮䇮䉮䊮䊔䊮䉲䊢䊮䇮IT䇮⍮⼂ഃㅧဳ↥ᬺ䇹䇸දജ䈫┹੎䈮䉋䉍䉝䉳䉝䈱ਛ䈪౒↢䈜䉎ㇺᏒ䇹䉕ၮᧄ⊛䈭⠨䈋ᣇ
䈫䈚䈩䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸⑔ጟᏒ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䊎䉳䊢䊮䋨2002䌾2015ᐕ䇮14ᐕ㑆䋩䇹䉕╷ቯ䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ䈫
ᢥൻ䊶⧓ⴚ䊶䉣䊮䉺䊁䉟䊜䊮䊃䈱Ⲣว䈮䉋䉎21਎♿䈱䊤䉟䊐䊂䉱䉟䊮䈱ഃㅧ䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮䇸䊍䊠
䊷䊙䊮䊶䉰䉟䉣䊮䉴䊶䉲䊁䉞䇹䇸䉝䊷䊃䋧䉣䊮䉺䊁䉟䊜䊮䊃䊶䉲䊁䉞䇹䇸䉝䉳䉝䈱䉭䊷䊃䉡䉢䉟䊶䉲䊁䉞䇹䈫䈇䈦䈢ᧂ᧪䈱
ㇺᏒ䉟䊜䊷䉳䉕ឬ䈇䈩䇮㖸ᭉ䊶ᤋ௝╬䈱䊂䉳䉺䊦䉮䊮䊁䊮䉿㑐ㅪ↥ᬺ䉇䉝䉳䉝䊎䉳䊈䉴᜚ὐ䈨䈒䉍䇮䉮䊮䊔䊮
䉲䊢䊮䉇࿖㓙ળ⼏╬䈱㓸ቴ↥ᬺ䇮ᖱႎ䉰䊷䊎䉴㑐ㅪ↥ᬺ䈭䈬䉕ᝄ⥝䈚䈩䈇䉎䇯

㪈㪇䋮ർ਻ᎺᏒ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㩷
ർ਻ᎺᏒ䈲 1901 ᐕ䈱ቭ༡⵾㋕ᚲ䈏ᠲᬺ䉕㐿ᆎ䈚䈩એ᧪䇮ᎿᬺㇺᏒ䈫䈚䈩ᣣᧄ䈱ㄭઍൻ䉕ᡰ䈋䈩䈐䈢਻
Ꮊᦨฎ䈱᡽઎ᜰቯㇺᏒ䋨䋲䋴䋩䈪䈅䉎䇯
ർ਻ᎺᏒ䈲䇮㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇸䇸ർ਻ᎺᏒ䊦䊈䉾䉰䊮䉴᭴ᗐ䋨䋲䋵䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸᳓ㄝ䈫✛䈫䈸䉏䈅䈇䈱࿖㓙䊁
䉪䊉䊨䉳䊷ㇺᏒ䇹䉕ၮ⺞䊁䊷䊙䈮䇮5 䈧䈱ㇺᏒ௝䇸㽲✛䈫䉡䉤䊷䉺䊷䊐䊨䊮䊃䉕↢䈎䈚䈢ᔟㆡዬ૑ㇺᏒ䇹䇸㽳ஜ
ᐽ䈪↢䈐䈏䈇䉕ᗵ䈛䉎⑔␩䊶ᢥൻㇺᏒ䇹䇸㽴䈅䈜䈱↥ᬺ䉕䈲䈓䈒䉃࿖㓙ᛛⴚᖱႎㇺᏒ䇹䇸㽵ᶏ䈮䈵䉐䈏䉎䈮䈑
䉒䈇䈱੤ᵹㇺᏒ䇹䇸㽶ᧂ᧪䉕䈵䉌䈒䉝䉳䉝䈱ቇⴚ䊶⎇ⓥㇺᏒ䇹䈱ታ⃻䈮ะ䈔䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕ㅴ䉄䈩䈐䈢䇯
↥ᬺᝄ⥝䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸ർ਻ᎺᏒ䊝䊉䈨䈒䉍↥ᬺᝄ⥝䊒䊤䊮䋨2004䌾2008䇮5 ᐕ㑆䋩䇹䉕╷ቯ䈚䈩䇮ਛዊ⵾ㅧ
ᬺ䉕ਛᔃ䈫䈜䉎࿾ၞડᬺ䈱┹੎ജᒝൻ䇮ඨዉ૕㑐ㅪ䇮ⅣႺ䇮䊨䊗䉾䊃䈫䈇䈦䈢ᰴ਎ઍ↥ᬺ䈱ഃ಴䊶⢒ᚑ䇮䊔䊮
䉼䊞䊷ડᬺ䈱ഃ಴䊶⢒ᚑ䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌↥ᬺ䉕ᡰ䈋䉎‛ᵹ䉟䊮䊐䊤䈫䈚䈩䇮㗀ἥ䊊䊑䊘䊷䊃
䋨2005.4 ৻ㇱ㐿᷼䋩䇮ᣂർ਻Ꮊⓨ᷼䋨24 ᤨ㑆ㆇ↪น⢻䇮2006.3 㐿੍᷼ቯ䋩䇮᧲਻Ꮊ⥄േゞ㆏䋨ᢛ஻ਛ䇮ㆡቱ
ㇱಽ㐿ᬺ੍ቯ䋩䉕ᢛ஻䈚䈩䈇䉎䇯
㩷
㪈㪈䋮✚᜝㩷
એ਄䈱⺞ᩏ⚿ᨐ䉕䈸䉁䈋䈩䇮ฦ⋵෸䈶ਔ᡽઎ᜰቯㇺᏒ䈱ข䉎䈼䈐䊘䉳䉲䊢䊆䊮䉫䈱ᣇะᕈ䉕⴫ 3-1 䈮␜
䈜䇯䉁䈢䇮਻Ꮊ෸䈶ጊญ⋵䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ข䉍⚵䉂䈱ᣇะᕈ䉕⴫ 3-2䈮᭎᜝䈜䉎䇯
㩷 㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
ȽġġġġȽĴĹ
⴫㪊㪄㪈㩷ฦ⋵෸䈶ਔ᡽઎ᜰቯㇺᏒ䈱䊘䉳䉲䊢䊆䊮䉫䈱ᣇะᕈ㩷
㩷 ᣇะᕈ䊶䉨䊷䊪䊷䊄㩷 ౕ૕⊛䈭↥ᬺಽ㊁㩷
⑔ጟ⋵㩷 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈱䊥䊷䉻䊷䈫䈚䈩䈅䉌䉉䉎వ┵ಽ㊁䈮᜸ᚢ㩷 㪠㪫䇮ⅣႺ䇮䊋䉟䉥䇮䊅䊉䊶᧚ᢱ䇮䊐䉤䊃䊆䉪䉴㩷
૒⾐⋵㩷 ⑔ጟㇺᏒ࿤䈫䈱ㅪ៤䇮㩷 䊆䉾䉼ᚢ⇛㩷 䉲䊮䉪䊨䊃䊨䊮శᛛⴚ㩷
㐳ፒ⋵㩷 ㅧ⦁䊶ᶏᵗᛛⴚ䈱᳓ᐔዷ㐿䇮㩷 㔌ፉ䊶௑ᢳ࿾䊶㜞㦂ൻ䈻䈱ㆡ↪㩷 ᶏᵗ䊶䉣䊈䊦䉩䊷䊶䊨䊗䊁䉞䉪䉴䇮㩷 ක≮䊶⑔␩㩷
ᄢಽ⋵㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䊶㔚᳇ᯏེ䈱㓸Ⓧ䇮㩷 ࿾ၞ⾗Ḯ䈱ᵴ↪㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䊶㔚᳇ᯏེ䇮㩷 ⊒㉂䊶㉯ㅧ╬㩷
ᾢᧄ⋵㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䈱㓸Ⓧ䇮㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䇮㩷 䊋䉟䉥䋨㘩ຠ䊶ක≮䊶ⅣႺ䋩㩷
ችፒ⋵㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ㩷 䊋䉟䉥䇮㩷 㘩ຠ㑐ㅪ䇮㩷 ૑ቛ㑐ㅪ㩷
㣮ఽፉ⋵㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ䇮㩷 ቝቮ㑐ㅪᣉ⸳䋧䉲䊤䉴䈱ᵴ↪㩷 㘩ຠ䇮㩷 ቝቮ㑐ㅪ䇮㩷 䊅䊉䊶᧚ᢱ㩷
ጊญ⋵㩷 ൻቇ䊶⍹ᴤ↥ᬺ䈎䉌䈱⣕ළ㩷 ⅣႺ䇮㩷 ක≮䋨ᯏེ䋩㩷
⑔ጟᏒ㩷 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈱ਛᔃ࿾䇮㩷 䉣䊮䉺䊁䉟䊜䊮䊃䊶ᖱႎ䉰䊷䊎䉴㩷 䊂䉳䉺䊦䉮䊮䊁䊮䉿䋨㖸ᭉ䊶ᤋ௝╬䋩㩷
ർ਻ᎺᏒ㩷 䉣䉮䉺䉡䊮੐ᬺ䈱㜞ᐲൻ䇮㩷 ቇ⎇ㇺᏒ䋧‛ᵹ䉟䊮䊐䊤䈱ᵴ↪㩷 ⅣႺ䇮㩷 ඨዉ૕䇮㩷 䊨䊗䊁䉞䉪䉴䇮㩷 ‛ᵹ㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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㩷 㩷
⴫
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䊶᡽
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ၮ
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ቇ
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ᓽ
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⥄
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䇸ㄘᨋ᳓↥ᬺ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮੹ᓟ䈫䉅䉒䈏࿖䈱㘩ᢱଏ⛎᜚ὐ䈫䈚䈩䇮ሽ࿷ᗵ䉕Ⴧ䈜ᔅⷐ䈏䈅䉍䇮䈠䈱䈢䉄䈮
䈲ᣂ䈢䈭ຠ⒳䈱㐿⊒䉇㜞ᯏ⢻ൻ䇮↢↥ᕈ䈱ะ਄䈭䈬䉕䇮ㄘᎿㅪ៤䇮଀䈋䈳䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱ᵴ↪䈭䈬䈮
䉋䉍ផㅴ䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯㩷
㩷
䋳䋮Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䈮䈍䈔䉎਻Ꮊ䊶ጊญ䈱䊘䉳䉲䊢䊆䊮䉫㩷
ᰴ䈮䇮Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䈪䈱ᣇะᕈ䈮䈧䈇䈩⠨䈋䈩䉂䈢䈇䇯㩷
䇸ඨዉ૕䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮㖧࿖䉇ਛ࿖䈫┹੎䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮Ყセఝ૏䈭ಽ㊁䇮଀䈋䈳䉝䊅䊨䉫 㪣㪪㪠 䈭䈬䉕ㆬ
ቯ䈚䇮䈅䈒䉁䈪䊆䉾䉼ᚢ⇛䉕ዷ㐿䈜䉎䇯䉁䈢䇮ᒰ⹥ಽ㊁䈱㐿⊒᜚ὐ䈫䈚䈩ੱ᧚⢒ᚑ䈮ജ䉕౉䉏䈢䉍䇮䊙䉱䊷Ꮏ
႐䈫䈚䈩ሽ࿷ᗵ䉕಴䈜䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯㩷
䇸⥄േゞ㑐ㅪ↥ᬺ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䉏䉁䈪䉅㖧࿖䈫䈲㊄ဳ䈭䈬䈱ᯏ᪾ㇱຠ䈮䈍䈇䈩᳓ᐔಽᬺ䈏ㅴዷ䈚䈩䈐
䈢䈏䇮ਛ࿖䈱⥄േゞ↢↥䈱િ㐳䈮઻䈇䇮੹ᓟ䈘䉌䈮ㇱຠ↢↥䈱᳓ᐔಽᬺ䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯ฦડᬺ䈮䈍䈇䈩䈲䇮
Ყセఝ૏䈭ᛛⴚ䉕଻᦭䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈖䈫䈲⥄᣿䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯㩷
䇸ⅣႺ㑐ㅪ↥ᬺ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮Ꮏᬺൻ䈏ᕆ䊏䉾䉼䈪ㅴ䉃᧲䉝䉳䉝࿾ၞ䈮ኻ䈚䈩䇮䉣䉮䉺䉡䊮੐ᬺ䈱䊉䉡䊊䉡
䉕ャ಴䈚䈢䉍䇮㩷࿖㓙⾗ḮᓴⅣ䉕ផㅴ䈚䈢䉍䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱᜚ὐൻᒻᚑ䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈫䈒䈮ੱ᧚⢒ᚑ䈮䈍䈇䈩
䈲䇮䈖䉏䉁䈪䈱౏ኂᛥ೙ᛛⴚ䈫䈇䈦䈢䊁䉪䊆䉦䊦䈭䉅䈱䈎䉌䇮ᓴⅣဳ␠ળᒻᚑ䉕࿑䉎䈢䉄䈱␠ળ䉲䉴䊁䊛᭴
▽䉕ផㅴ䈜䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䇸ㄘᨋ᳓↥ᬺ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮㜞ᯏ⢻䇮቟ో䈭㘩᧚䈱㐿⊒䊶ャ಴䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮਻Ꮊ䊶ጊญ࿾ၞ䈮䈲䇮
᷷ᴰ䈭䈬䈱⥄ὼⅣႺ䈏⼾ን䈮䈅䉎䈢䉄䇮⼾䈎䈭㘩᧚䉇䊁䊷䊙䊌䊷䉪䈫ᛴ䈐ว䉒䈞䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ⷰశ↥ᬺ䈫
䈱⋧ਸ਼ലᨐ䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯㩷
㩷
㩷
䋨ศ᧛㩷 ⧷ବ㩷 㩷 ർ਻ᎺᏒ⡯ຬ䇮ਛዊડᬺ⸻ᢿ჻䋩㩷
䋨ᧁ᧛㩷 ᷷ੱ㩷 㩷 ർ਻ᎺᏒ┙ᄢቇർ਻Ꮊ↥ᬺ␠ળ⎇ⓥᚲ㩷 ᢎ᝼䋩㩷
䋨⼱᧛㩷 ⑲ᒾ㩷 㩷 ർ਻ᎺᏒ┙ᄢቇᄢቇ㒮␠ળ䉲䉴䊁䊛⎇ⓥ⑼㩷 ᢎ᝼䋩㩷
ȽġġġġȽĵĶ
䈀ᵈ⸥䈁㩷
(1) 䈖䈖䈪਻Ꮊ䈫䈲䇮⑔ጟ⋵䇮૒⾐⋵䇮㐳ፒ⋵䇮ᄢಽ⋵䇮ᾢᧄ⋵䇮ችፒ⋵䇮㣮ఽፉ⋵䈱 7⋵䉕ᜰ䈜䇯
(2) Ⅳ㤛ᶏ࿾ၞ䈱ቯ⟵䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈇䈒䈧䈎䈱వⴕ⎇ⓥ䈏䈅䉎䈏䇮䈖䈖䈪䈲᧲䉝䉳䉝ㇺᏒળ⼏੐ോዪઁ
(2004.3)䈮䉋䉎ቯ⟵䉕↪䈇䉎䈖䈫䈮䈚䈢䇯
ਛ࿖䋺ㆯካ⋭䇮ᴡർ⋭䇮ጊ᧲⋭䇮ർ੩Ꮢ䇮ᄤᵤᏒ
㖧࿖䋺੩⇰㆏䇮ᔘᷡධ㆏䇮ో⟜ർ㆏䇮ో⟜ධ㆏䇮ᘮዏධ㆏䇮ੳᎹᏒ䇮ᄢ↰Ꮢ䇮శᎺᏒ䇮㊍ጊᏒ䇮⬬ጊᏒ
ᣣᧄ䋺਻Ꮊ䋨ᴒ✽⋵䉕㒰䈒䋩䇮ጊญ⋵
(3) ၞౝ⺞㆐₸䈮䈍䈇䈩䇮䉲䊷䊃䈭䈬䈱䈎䈘ᒛ䉎ㇱຠ䈱ၞౝ⺞㆐₸䈲㜞䈇䈏䇮⿛ⴕ♽ㇱຠ䈭䈬䈲ૐ䈇䇯䈠䈉
䈇䈦䈢ᗧ๧䈎䉌䇮⑔ጟ⋵⧛↰↸䈮ᑪ⸳ਛ䈱䊃䊣䉺⥄േゞ䈱䉣䊮䉳䊮Ꮏ႐䈱Ⓙേ䋨2006 ᐕ 1 ᦬䋩䈮䉋䉎ᵄ෸
ലᨐ䈮ᦼᓙ䈏䈎䈎䉎䇯
(4) ᶏᄖㅴ಴䈫䈲䇮਻Ꮊ䈮ᧄ␠䉕⟎䈒ડᬺ䈮䉋䉎䇸100䋦⃻࿾ᴺੱ䇹䇸⃻࿾ડᬺ䈫䈱౒ห಴⾗䇹䇸ᡰ␠䇮ᡰᐫ䇮
㚢࿷ຬ੐ോᚲ䈭䈬䇹䇸ᶏᄖ䈻䈱⾗ᧄෳട䇹䉕ᜰ䈜䇯
(5) ⥶ⓨ⽻‛䈮㑐䉎䊂䊷䉺䈲䇮⽷ോ⋭㐷ม⒢㑐෸䈶㐳ፒ⒢㑐䈏ታᣉ䈚䈢䇸ャ಴౉⽻‛䈱‛ᵹേะ⺞ᩏ
䋨2004.9.1䌾2004.9.7䋩䈮䉋䉎䇯
(6) ⑔ጟ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 5,051 ජੱ ╙ 1૏ 33.8䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 4,974 sqkm ╙ 6૏ 10.3䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 174,653 ం౞ ╙ 1૏ 34.6䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 2,263 ం౞ ╙ 4૏ 12.9䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 70,252 ం౞ ╙ 1૏ 30.3䋦
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 3,546 ం౞ ╙ 1૏ 69.5䋦 ఝ૏Ĺ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 168,118 ం౞ ╙ 1૏ 56.4䋦 ఝ૏Ĺ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 52,228 ం౞ ╙ 1૏ 35.0䋦
䈸䈒䈍䈎ᣂ਎♿⸘↹䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉍䇮⃻࿷䈲 
ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱╙ੑᰴታᣉ⸘↹䈱ᤨᦼ䈮䈅䉎䇯
૒⾐⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
㕙Ⓧ䋨䋩  VTNP ╙ ૏ 䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨)<䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ᄞ䊶ノ䈒䇸ੱ⽷³᦭´⋵ ↢ᵴ³ᖘ´⋵䇹䈱䈘䈏䈨䈒䉍䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ
⸘↹䈪䈅䉎䇯
ȽġġġġȽĵķ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,218 ජੱ ╙ 6૏ 8.1䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 6,339 sqkm ╙ 4૏ 13.1䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 45,104 ం౞ ╙ 6૏ 8.9䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 1,460 ం౞ ╙ 5૏ 8.3䋦
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 28,634 ం౞ ╙ 3૏ 12.4䋦 ఝ૏Ĺ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 283 ం౞ ╙ 3૏ 5.5䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 14,651 ం౞ ╙ 7૏ 4.9䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 12,305 ం౞ ╙ 6૏ 8.2䋦
(13) ቟ᔃ䊶ᵴജ䊶⊒ዷ䊒䊤䊮 2005䈲䇮2005ᐕᐲ䈎䉌 2015ᐕᐲ䉁䈪䈱 11ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
(14) ᾢᧄ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,855 ජੱ ╙ 2૏ 12.4䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 7,404 sqkm ╙ 2૏ 15.3䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 55,560 ం౞ ╙ 2૏ 7.4䋦 ഠ૏Ļ
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 3,255 ం౞ ╙ 1૏ 18.5䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 23,802 ం౞ ╙ 4૏ 10.3䋦 ඨዉ૕䋺ో࿖䈱 1ഀ↢↥
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 401 ం౞ ╙ 2૏ 7.9䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 24,165 ం౞ ╙ 3૏ 8.1䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 17,683 ం౞ ╙ 2૏ 11.8䋦
(15) 䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒 21 䈒䉁䉅䈫䈲䇮2001ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 10ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
 㐳ፒ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
㕙Ⓧ䋨䋩  VTNP ╙ ૏ 䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨)<䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦
䈭䈏䈘䈐ᄞ䊶ర᳇䈨䈒䉍䊒䊤䊮䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉍䇮
ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉕ᓟᦼ  䊰ᐕ⸘↹䈫૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䇯
 ᄢಽ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ȽġġġġȽĵĸ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,775 ජੱ ╙ 3૏ 11.9䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 9,187 sqkm ╙ 1૏ 19.0䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 55,560 ం౞ ╙ 4૏ 11.0䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 4,036 ం౞ ╙ 1૏ 23.0䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 17,911 ం౞ ╙ 5૏ 7.7䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 249 ం౞ ╙ 4૏ 4.9䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 26,318 ం౞ ╙ 2૏ 8.8䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 17,001 ం౞ ╙ 3૏ 11.4䋦
(19) 21਎♿ᣂ䈎䈗䈚䉁✚ว⸘↹䈲䇮2003ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 8ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
(20) ጊญ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,512 ජੱ ╙ 4૏ 10.1䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 6,111 sqkm ╙ 5૏ 12.7䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 58,159 ం౞ ╙ 3૏ 11.5䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 789 ం౞ ╙ 8૏ 4.5䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 49,669 ం౞ ╙ 2૏ 21.4䋦 ఝ૏Ĺ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 182 ం౞ ╙ 7૏ 3.6䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 20,333 ం౞ ╙ 4૏ 6.8䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 15,617 ం౞ ╙ 4૏ 10.5䋦
(21) 䉇䉁䈓䈤ᧂ᧪䊂䉱䉟䊮 21䈲䇮1998ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 13ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
 ችፒ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
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  ం౞ ╙ ૏ 䋦
 ర᳇䉂䉇䈙䈐ഃㅧ⸘↹䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
 㣮ఽፉ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ȽġġġġȽĵĹ
(22) ⑔ጟᏒ䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ⋵ౝ䉲䉢䉝
਻Ꮊ䊶ጊญ⋵
䈮䈍䈔䉎䉲䉢䉝
஻㩷 ⠨
ੱญ䋨2003.10䋩 1,327 ජੱ 26.3䋦 8.9䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 340 sqkm 6.8䋦 0.7䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 61,311 ం౞ 35.1䋦 12.1䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 83 ం౞ 3.7䋦 0.4䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 6,359 ం౞ 9.1䋦 2.7䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 2,862 ం౞ 80.7䋦 56.1䋦 ⿥ఝ૏Ĺ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 121,928 ం౞ 72.5䋦 40.9䋦 ⿥ఝ૏Ĺ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 18,089 ం౞ 34.6䋦 12.1䋦
(25) ർ਻ᎺᏒ䊦䊈䉾䉰䊮䉴᭴ᗐ䈲䇮1989ᐕᐲ䈎䉌 2005ᐕᐲ䈮䉒䈢䉎 17ᐕ㑆䈱㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉍䇮੹ᐕᐲ䈲
╙ਃᰴታᣉ⸘↹䈱ᦨ⚳ᐕ䈮䈅䈢䉍䇮⃻࿷ᰴᦼታᣉ⸘↹䉕૞ᚑ䈚䈩䈇䉎䈫䈖䉐䈪䈅䉎䇯
䈀ෳ⠨ᢥ₂䈁㩷
䂹ో㩷 ⥸㩷
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ↥ቇቭㅪ៤ផㅴቶ (2003.3) 䇺↥ቇቭㅪ៤䈮䉋䉎࿾ၞ⚻ᷣ␠ળ䈱⊒ዷ䉕⋡ᜰ䈚䈩䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪડ↹⺞ᩏ⺖ (2004.1) 䇺਻Ꮊ䈱⚻ᷣ᭎ᴫ䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪᣂⷙ੐ᬺ⺖ (2004.11) 䇺਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 2004䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ (2005.4) 䇺਻Ꮊ䈱↥ቇቭㅪ៤䈱⃻⁁䈫⺖㗴䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ (2005.7) 䇺਻Ꮊ⚻ᷣ䈱⃻⁁䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ (2005.8) 䇺਻Ꮊ⚻ᷣ䈱ᵴᕈൻ䈮ะ䈔䈩䇻
਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪᣂⷙ੐ᬺ⺖ (2005.10) 䇺਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005䇻
᧲਻Ꮊゲ↥ᬺᚢ⇛ᆔຬળ䊶਻Ꮊ࿾ᣇᢛ஻ዪ䊶਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ (2004.5) 䇺᧲਻Ꮊゲ↥ᬺᚢ⇛䇻
਻Ꮊඨዉ૕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ද⼏ળ (2004.9) 䇺਻Ꮊ䉲䊥䉮䊮䊶䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䇻
᧲䉝䉳䉝ㇺᏒળ⼏੐ോዪ  ઁ (2004.3) 䇺ᣂ䈢䈭ዪ㕙䉕ㄫ䈋䈢Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ᒻᚑ䈱น⢻ᕈ䇻
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ȽġġġġȽĵĺ
ᣣᧄ᡽╷ᛩ⾗㌁ⴕ਻Ꮊᡰᐫᄢಽ੐ോᚲ (2005.6) 䇺䉪䊤䉴䉺䊷Ⲣว䈻䈱ᤨઍ䈻䇻
(⽷)਻Ꮊ⚻ᷣ⺞ᩏળ (2005.10) 䇺࿑⺑ ਻Ꮊ⚻ᷣ 2006䇻
(⽷)਻Ꮊ⚻ᷣ⺞ᩏળ (2005.2) 䇺2005ᐕ  ਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺ⊕ᦠ䇻
ᄢ೨⎇৻ (2002.3) 䇺䉼䊞䉟䊅䊶䉟䊮䊌䉪䊃䇻 ⻠⺣␠
ᄢ೨⎇৻ (2002.7) 䇺ਛ࿖䉲䊐䊃䇻 ዊቇ㙚
䂹⑔ጟ⋵㩷
⑔ጟ⋵ડ↹ᝄ⥝ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2002.6) 䇺䈸䈒䈍䈎ᣂ਎♿⸘↹ ╙ੑᰴታᣉ⸘↹䇻
䂹૒⾐⋵㩷
૒⾐⋵ડ↹⋵᳃ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2001.3) 䇺૒⾐⋵✚ว⸘↹䇻
૒⾐⋵ㄘᨋ᳓↥໡Ꮏᧄㇱ (2005.6) 䇺䇸㓙┙䈧૒⾐⋵䇹䈫䈭䉎䈢䉄䈱 5䈧䈱ᚢ⇛䇻
䂹㐳ፒ⋵㩷
㐳ፒ⋵᡽╷⺞ᢛዪ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺖ (2004.3) 䇺㐳ፒ⋵䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱㊀ὐൻ䇻
㐳ፒ⋵᡽╷⺞ᢛዪ᡽╷ડ↹⺖ (2005.8) 䇺㐳ፒ⋵㐳ᦼ✚ว⸘↹ ᓟᦼ 5䈎ᐕ⸘↹䇻
䂹ᄢಽ⋵㩷
ᄢಽ⋵໡Ꮏഭ௛ㇱ໡Ꮏഭ௛ડ↹⺖ (2005.1) 䇺䈍䈍䈇䈢↥ᬺᵴജഃㅧᚢ⇛䇻
ᄢಽ⋵ડ↹ᝄ⥝ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2005.10) 䇺ᄢಽ⋵㐳ᦼ✚ว⸘↹䇻
䂹ᾢᧄ⋵㩷
ᾢᧄ⋵ડ↹㐿⊒ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2000.6) 䇺ᾢᧄ⋵✚ว⸘↹䇻
ᾢᧄ⋵ડ↹ᝄ⥝ㇱડ↹⺖ (2004.3) 䇺ᾢᧄ⋵⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䇻
ᾢᧄ⋵໡Ꮏⷰశഭ௛ㇱ↥ᬺᡰេ⺖ (2005.6) 䇺ᾢᧄ䉅䈱䈨䈒䉍䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇻
ᾢᧄ⋵໡Ꮏⷰశഭ௛ㇱ↥ᬺᡰេ⺖ (2005.6) 䇺ᾢᧄ䊋䉟䉥䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇻
ᾢᧄ⋵໡Ꮏⷰశഭ௛ㇱ↥ᬺᡰេ⺖ (2005.7) 䇺ᾢᧄ䉶䊚䉮䊮䉻䉪䉺䊷䊶䊐䉤䊧䉴䊃᭴ᗐ䇻
䂹ችፒ⋵㩷
✚ว᡽╷ᧄㇱ✚ว᡽╷⺖ (2001.3) 䇺ችፒ⋵↥ᬺ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䇻
✚ว᡽╷ᧄㇱ✚ว᡽╷⺖ (2004.7) 䇺ችፒ⋵㓹↪䊶↥ᬺౣ↢ᜰ㊎䇻
✚ว᡽╷ᧄㇱ✚ว᡽╷⺖ (2005.3) 䇺ችፒ⋵㐳ᦼ✚ว⸘↹䇻
䂹㣮ఽፉ⋵㩷
ડ↹ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2001.1) 䇺21਎♿ᣂ䈎䈗䈚䉁✚ว⸘↹䇻
໡Ꮏⷰశഭ௛ㇱᎿᬺᝄ⥝⺖ (2003.3) 䇺㣮ఽፉ⋵⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䇻
䂹ጊญ⋵㩷
ጊญ⋵໡Ꮏഭ௛ㇱ໡᡽⺖ (2001.3) 䇺↥ᬺᝄ⥝䊎䉳䊢䊮 21䇻
ጊญ⋵✚ว᡽╷ዪ᡽╷ડ↹⺖ (2004.3) 䇺䉇䉁䈓䈤ᧂ᧪䊂䉱䉟䊮 21 ╙྾ᰴታⴕ⸘↹䇻
䂹⑔ጟᏒ㩷
⑔ጟᏒ✚ോડ↹ዪડ↹⺞ᢛㇱ (2002.6) 䇺⑔ጟᏒ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䊎䉳䊢䊮䇻
⑔ጟᏒ✚ോડ↹ዪડ↹⺞ᢛㇱ (2003.5) 䇺⑔ጟᏒ ᣂ䊶ၮᧄ⸘↹䋨ోᏒ✬䋩╙ 8ᰴ⑔ጟᏒၮᧄ⸘↹䇻
䂹ർ਻ᎺᏒ㩷
ർ਻ᎺᏒડ↹᡽╷ቶ (2001.4) 䇺ർ਻ᎺᏒ䊦䊈䉾䉰䊮䉴᭴ᗐ ╙ਃᰴታᣉ⸘↹䇻
ർ਻ᎺᏒ↥ᬺቇⴚᝄ⥝ዪ↥ቇ᡽╷⺖ (2003.8) 䇺ർ਻ᎺᏒ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䇻
ർ਻ᎺᏒ↥ᬺቇⴚᝄ⥝ዪ↥ቇ᡽╷⺖ (2005.2) 䇺ർ਻ᎺᏒ䊝䊉䈨䈒䉍↥ᬺᝄ⥝䊒䊤䊮䇻
ȽġġġġȽĶı
